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の
『
統
治
二
論
』（
一
六
八
九
年
）
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
名
誉
革
命
（
一
六
八
八
年
）
を
正
当
化
す
る
た
め
に
執
筆
、
出
版
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
執
筆
は
第
一
論
文
が
八
〇
年
、
第
二
論
文
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
早
く
、
七
九
年
の
冬
あ
た
り
か
ら
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
出
版
は
名
誉
革
命
を
正
当
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
執
筆
は
そ
う
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
自
身
も
本
書
序
文
に
お
い
て「
残
っ
て
い
る
草
稿
」「
失
わ
れ
た
草
稿
」と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
執
筆
が
出
版
よ
り
か
な
り
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ッ
ク
自
身
も
序
文
に
お
い
て
名
誉
革
命
を
世
界
に
向
っ
て
正
当
化
す
る
た
め
に
本
書
を
出
版
す
る
の
だ
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
か
れ
は
そ
こ
で
自
身
の
法
哲
学
、
憲
法
理
論
、
国
家
論
の
構
成
原
理
を
明
白
に
提
示
し
て
い
る
。
本
書
は
〈
わ
が
英
国
民
の
偉
大
な
王
位
回
復
者
〉
に
し
て
〈
現
国
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
〉
の
〈
王
位
〉
を
確
立
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
国
王
の
〈
権
原
〉
を
〈
国
民
の
同
意
〉
に
も
と
づ
か
し
め
る
た
め
に
も
充
分
な
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
〈
国
民
の
同
意
〉
は
、
あ
ら
ゆ
る
合
法
的
〈
政
府
〉
の
唯
一
の
権
原
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
〈
キ
リ
ス
ト
教
国
家
〉
の
な
か
で
、
他
の
い
か
な
る
〈
君
主
〉
よ
り
も
充
分
か
つ
明
確
に
、
こ
の
同
意
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、〈
世
界
〉
に
向
っ
て
〈
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
〉
を
も
正
当
化
す
る
に
充
分
で
あ
る
と
信
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
の
〈
正
当
な
自
然
権
〉
へ
の
〈
愛
着
〉
と
こ
の
権
利
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
〈
決
意
〉
が
、
ま
さ
に
〈
隷
従
〉
と
〈
破
滅
〉
の
ふ
ち
に
あ
っ
た
〈
国
民
〉
を
救
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（〈
…
…
〉
は
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
大
文
字
。
以
下
同
じ
で
あ
る
。）
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こ
こ
に
ロ
ッ
ク
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
の
憲
法
理
論
の
構
成
原
理
は
二
つ
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
国
家
権
力
の
正
統
性
は
被
治
者
の
同
意
に
基
づ
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
同
意
理
論
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
同
意
理
論
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
自
然
権
の
理
論
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
論
第
二
論
文
』
に
お
い
て
は
、
自
然
権
と
い
う
こ
と
ば
の
か
わ
り
に
〈
プ
ロ
パ
テ
ィ
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
。
自
然
権
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
危
険
き
わ
ま
り
な
い
自
然
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
、
ロ
ッ
ク
は
お
そ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
、
か
れ
の
憲
法
理
論
、
国
家
論
の
最
も
重
要
な
構
成
原
理
で
あ
る
。
か
れ
の
憲
法
理
論
体
系
は
、
こ
の
要
石
た
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
を
取
り
去
る
と
、
崩
壊
す
る
。
か
れ
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
二
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
連
綿
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
最
近
で
は
ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
を
援
用
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
法
哲
学
を
展
開
し
（
１
）
た
。
こ
れ
を
契
機
に
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
大
い
に
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
（
２
）
た
。
さ
ら
に
学
界
の
外
で
は
大
き
な
政
治
的
変
動
が
あ
っ
た
。
共
産
主
義
国
家
と
社
会
主
義
国
家
が
全
面
的
に
崩
壊
し
た
。
資
本
主
義
陣
営
に
お
け
る
福
祉
国
家
も
し
く
は
社
会
国
家
が
挫
折
・
失
敗
し
た
。
こ
れ
ら
の
失
敗
・
挫
折
は
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
（
本
性
）・
本
能
を
抑
圧
し
た
こ
と
、
官
僚
主
導
の
計
画
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
そ
の
主
た
る
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
治
変
動
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
所
有
制
度
の
見
直
し
再
検
討
を
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
稿
の
背
景
に
も
こ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
小
稿
は
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
所
有
権
論
や
上
述
の
政
治
変
動
が
要
請
し
て
い
る
所
有
制
度
の
見
直
し
を
、
直
接
、
分
析
検
討
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
小
稿
の
課
題
は
、
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
の
分
析
検
討
に
限
定
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
人
ロ
ッ
ク
は
十
七
世
紀
を
超
え
て
十
八
世
紀
を
支
配
し
た
。
十
八
世
紀
は
ロ
ッ
ク
の
世
紀
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
は
ロ
ッ
ク
の
政
治
・
憲
法
理
論
を
武
器
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
戦
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
）
は
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
と
同
意
理
論
を
全
面
的
に
採
用
し
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
（
一
七
八
九
年
）
に
継
受
さ
れ
、
徐
々
に
世
界
に
受
容
さ
３
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
は
世
界
に
向
っ
て
こ
う
宣
言
し
た
。
各
人
は
す
べ
て
「
天
賦
の
権
利
」
す
な
わ
ち
自
然
権
と
し
て
「
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
」
の
平
等
の
権
利
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
政
府
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
政
府
権
力
の
正
統
性
は
国
民
の
同
意
に
由
来
す
る
。
政
府
が
「
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
権
」
を
侵
害
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
あ
い
に
は
、
国
民
は
政
府
を
改
廃
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
権
」
は
、
ま
さ
に
、
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
概
念
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
有
の
問
題
は
、
私
有
か
共
有
（
公
有
・
国
有
）
か
、
資
本
主
義
か
共
産
主
義
か
（
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
ま
だ
こ
の
問
題
は
登
場
し
て
い
な
い
）
と
い
う
問
題
を
、
わ
れ
わ
れ
に
つ
き
つ
け
る
。
こ
の
問
題
は
、
結
局
、
自
由
か
平
等
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
、
こ
の
問
題
に
哲
学
的
原
理
的
考
察
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
故
に
現
代
の
所
有
問
題
を
検
討
す
る
ば
あ
い
に
も
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
否
、
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
１
）
R
.N
ozick,A
narchy,State,and
U
topia
(O
xford
:B
lackw
ell,
1974).
島
津
格
訳
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
木
鐸
社
一
九
八
九
）。
（
２
）
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
研
究
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
森
村
進
『
ロ
ッ
ク
所
有
論
の
再
生
』（
有
斐
閣
一
九
九
七
）
を
み
よ
。
一
自
然
状
態
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
（
当
然
憲
法
理
論
全
体
も
）
は
自
然
状
態
に
お
け
る
自
己
保
存
権
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
論
の
図
式
と
同
じ
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
人
間
も
他
の
生
き
物
と
同
じ
よ
う
に
生
命
的
個
体
で
あ
り
、
か
か
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る
も
の
と
し
て
自
己
保
存
権
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
は
自
己
の
生
命
・
身
体
を
保
存
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
も
為
し
得
る
権
利
で
あ
る
。
自
己
保
存
に
必
要
と
あ
ら
ば
人
を
殺
す
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
そ
し
て
何
が
自
己
保
存
に
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
権
は
生
命
的
〈
個
体
〉
と
し
て
の
個
々
の
人
間
に
専
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
は
戦
争
状
態
で
あ
る
。
こ
の
恐
る
べ
き
状
態
か
ら
脱
出
し
て
安
全
か
つ
平
和
に
自
己
保
存
を
な
す
こ
と
を
目
指
し
て
人
び
と
は
自
然
の
権
利
た
る
こ
の
恐
る
べ
き
危
険
な
自
己
保
存
権
を
同
時
一
斉
に
放
棄
し
て
主
権
者
（
国
家
）
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
権
者
設
立
後
は
、
国
民
は
自
然
権
放
棄
の
結
果
、
無
権
利
の
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
は
主
権
者
に
対
し
て
絶
対
服
従
の
義
務
を
負
う
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
己
保
存
権
論
に
は
〈
主
体
〉
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
個
人
〉
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
を
単
な
る
生
物
学
的
生
理
学
的
な
生
命
的
〈
個
体
〉
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
生
命
的
〈
個
体
〉
は
、
つ
ね
に
、
か
つ
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
自
己
保
存
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
然
界
の
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
間
観
は
生
物
学
的
生
理
学
的
な
生
命
的
〈
個
体
〉
で
あ
っ
て
歴
史
的
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
〈
個
人
〉
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
主
権
者
が
国
民
を
死
刑
に
処
す
る
と
か
逮
捕
す
る
と
い
う
ば
あ
い
に
は
、
こ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
生
命
的
〈
個
体
〉
と
し
て
の
人
間
は
、
自
己
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
侵
害
に
は
、た
と
え
そ
れ
が
主
権
者
の
合
法
的
な
侵
害（
た
と
え
ば
殺
人
犯
に
対
す
る
死
刑
の
執
行
）
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
抵
抗
で
き
る
。牛
や
豚
は
屠
殺
さ
れ
ん
と
す
る
と
き
必
死
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
動
物
の
抵
抗
を
合
法
的
行
為
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
自
己
保
存
権
の
行
使
で
あ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
己
保
存
権
は
人
間
的
個
人
的
主
体
な
き
自
己
保
存
権
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ホ
ッ
ブ
ズ
に
は
私
的
所
有
権
の
観
念
は
存
在
し
な
い
。
主
権
者
が
所
有
権
を
創
設
し
内
容
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
私
的
所
有
権
の
主
体
は
個
人
で
あ
る
。
そ
れ
故
〈
個
人
〉
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
私
的
所
有
も
存
在
し
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
〈
個
人
〉
で
は
な
く
単
な
る
生
命
的
〈
個
体
〉
を
発
見
５
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し
た
に
す
ぎ
な
い
。
但
し
不
可
侵
の
〈
個
体
〉
を
発
見
し
た
功
績
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
の
自
然
状
態
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
比
較
的
に
平
和
な
状
態
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
や
や
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
和
状
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
と
か
政
府
と
か
共
通
権
力
の
ご
と
き
も
の
は
、
論
理
的
に
は
、
不
必
要
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
ロ
ッ
ク
の
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ロ
ッ
ク
は
政
治
権
力
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
の
起
源
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
の
自
然
の
姿
を
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、
こ
う
記
述
し
て
い
る
。
自
然
状
態
と
は
、
〈
完
全
な
自
由
の
状
態
〉
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、〈
自
然
法
〉
の
範
囲
内
で
自
分
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、〈
他
人
〉
の
許
可
を
求
め
た
り
、〈
他
人
〉
の
〈
意
志
〉
に
従
属
し
た
り
せ
ず
に
、
自
分
の
〈
行
為
〉
を
規
律
し
、
自
分
の
〈
所
有
物
〉
と
〈
身
体
〉
と
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
〈
平
等
な
状
態
〉
で
も
あ
る
（
第
四
（
１
）
節
）。
ロ
ッ
ク
の
自
然
状
態
も
完
全
に
自
由
か
つ
平
等
な
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は「〈
権
力
〉
と
〈
裁
判
権
〉
は
す
べ
て
相
互
的
で
あ
っ
て
、
他
人
よ
り
多
く
も
つ
者
は
ひ
と
り
も
い
な
い
の
で
あ
る
」（
第
四
節
）。つ
ま
り
い
か
な
る
個
人
も
支
配
、
服
従
、
従
属
の
関
係
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
自
然
状
態
は
完
全
な
自
由
の
状
態
で
は
あ
る
が
、
決
し
て「〈
放
縦
の
状
態
〉」で
は
な
い
（
第
六
節
）。と
い
う
の
は
、
〈
自
然
状
態
〉
に
は
、
こ
れ
を
支
配
す
る
〈
自
然
法
〉
が
存
在
し
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
人
を
義
務
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
理
性
〉
こ
そ
〈
自
然
法
〉
な
の
で
あ
る
が
、
理
性
は
、
こ
れ
に
ち
ょ
っ
と
耳
を
傾
け
さ
え
す
れ
ば
、
全
〈
人
類
〉
に
、
す
べ
て
の
人
間
は
平
等
で
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
人
も
他
人
の
〈
生
命
〉、〈
健
康
〉、〈
自
由
〉、〈
所
有
物
〉
を
侵
害
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し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
（
第
六
節
）。
ロ
ッ
ク
は
つ
づ
け
て
言
う
。す
べ
て
の
人
は
自
己
自
身
を
保
存
す
べ
き
で
あ
り
、気
ま
ま
に
こ
の
地
位
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
各
人
は
「
自
己
の
〈
保
存
〉
が
脅
か
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
で
き
る
だ
け
〈
他
の
人
間
〉
を
も
保
存
す
べ
き
で
あ
っ
て
」
加
害
者
に
制
裁
を
加
え
る
ば
あ
い
を
除
い
て
、「
他
人
の
生
命
、
自
由
、
健
康
、
身
体
、
あ
る
い
は
財
産
」
を
奪
っ
た
り
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
六
節
）。
そ
れ
で
は
共
通
権
力
な
き
自
然
状
態
（
第
一
九
節
）
に
お
い
て
、
こ
の
自
然
法＝
理
性
法＝
神
法
（
第
一
三
五
節
）
の
実
効
性
、
拘
束
力
は
、
い
か
に
し
て
、
何
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
は
こ
う
考
え
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
自
然
法
の
〈
執
行
〉
は
各
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
各
人
は
、
自
然
法
の
違
反
者
を
、
そ
の
違
反
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
ま
で
、
処
罰
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
（
第
七
節
）。
ロ
ッ
ク
も
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
法
の
拘
束
力
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
人
間
の
理
性
や
良
心
に
期
待
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
。
か
れ
も
自
然
法
違
反
者
に
制
裁
を
加
え
る
何
ら
か
の
〈
力
〉
が
な
け
れ
ば
、
自
然
法
は
「
空
虚
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
第
七
節
）。
そ
れ
故
、
ロ
ッ
ク
は
、自
然
状
態
に
お
い
て
は
各
人
は
自
然
法
違
反
者
に
対
す
る
処
罰
権
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
、こ
の
各
人
の
処
罰
権
は
自
然
法
の
実
効
性
を
担
保
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
処
罰
権
は
自
己
保
存
権
と
も
ま
た
自
己
防
衛
権
と
も
こ
と
な
る
。
後
者
は
自
己
保
存
が
、
あ
る
い
は
自
己
の
自
然
権
が
侵
害
さ
れ
る
ば
あ
い
に
行
使
さ
れ
る
。
い
わ
ば
消
極
的
な
権
利
で
あ
る
。
処
罰
権
は
自
己
の
み
な
ら
ず
他
の
人
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
の
侵
害
者
に
対
し
て
も
行
使
で
き
る
。
こ
れ
は
積
極
的
な
権
利
で
あ
っ
て
他
人
の
た
め
に
も
行
使
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
人
は
、
全
人
類
を
保
存
す
る
権
利
を
も
っ
て
７
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
す
べ
て
の
人
が
自
然
法
違
反
者
を
処
罰
す
る
権
利
を
も
ち
、
自
然
法
の
執
行
者
と
な
る（
第
八
節
）。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
は
戦
争
状
態
が
帰
結
す
る
と
推
論
す
る
の
が
至
極
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
各
人
は
自
己
の
保
存
を
最
優
先
課
題
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
自
己
保
存
は
個
人
的
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ロ
ッ
ク
が
説
く
よ
う
に
各
人
は
自
然
法
の
範
囲
内
に
お
い
て
自
己
保
存
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
を
強
調
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
保
存
権
の
個
人
的
主
観
的
解
釈
は
、
自
然
法
解
釈
の
個
人
化
主
観
化
を
必
然
的
に
招
来
す
る
。
自
然
法
の
多
様
な
解
釈
は
、
自
然
法
解
釈
の
対
立
ひ
い
て
は
抗
争
へ
と
す
す
む
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
の
自
然
状
態
も
戦
争
状
態
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ロ
ッ
ク
は
こ
う
は
推
論
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
神
学
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ッ
カ
ー
（
一
五
五
四
―
一
六
〇
〇
）
を
か
つ
ぎ
出
し
て
、
自
然
状
態
は
平
和
状
態
で
あ
る
と
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
神
が
自
己
の
目
的
の
た
め
に
創
っ
た
作
品
で
あ
る
。
神
は
人
間
が
平
和
に
共
存
で
き
る
よ
う
に
、
人
間
に
理
性
を
与
え
、
相
互
の
慈
愛
と
相
互
扶
助
の
義
務
を
課
し
た
。
人
間
は
神
の
所
有
物
で
あ
り
、
こ
の
神
の
命
令＝
自
然
法
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
自
然
状
態
は
平
和
の
状
態
で
あ
る
（
第
五
、
六
節
）。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ッ
ク
は
、
後
に
政
治
社
会
の
説
明
の
段
（
第
九
章
）
に
な
る
と
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
自
然
状
態
観
を
表
明
し
て
い
る
。
な
ぜ
人
び
と
は
完
全
な
自
由
と
平
等
の
平
和
な
自
然
状
態
を
放
棄
し
て
国
家
（
政
府
）
を
設
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
こ
の
疑
問
に
ホ
ッ
ブ
ズ
張
り
の
思
想
を
以
っ
て
応
答
し
て
い
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
人
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
（
自
己
の
身
体
と
所
有
物
に
対
す
る
絶
対
的
権
利
）
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
権
利
の
享
受
は
は
な
は
だ
不
確
実
で
、
絶
え
ず
他
人
か
ら
の
侵
害
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
万
人
が
彼
と
同
じ
よ
う
に
王
で
あ
り
、
万
人
が
彼
と
平
等
で
あ
り
、
し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
衡
平
と
正
義
を
厳
格
に
守
ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
享
受
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
き
わ
め
て
不
確
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。か
く
し
て
、人
は
、
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自
由
で
あ
っ
て
も
、
恐
怖
と
絶
え
ざ
る
危
険
に
満
ち
て
い
る
こ
の
状
態
を
す
す
ん
で
放
棄
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
人
が
自
己
の
生
命
、
自
由
、
財
産
―
―
こ
れ
ら
を
私
は
〈
プ
ロ
パ
テ
ィ
〉
と
い
う
名
辞
で
総
称
す
る
が
―
―
を
相
互
に
〈
保
存
〉
す
る
た
め
に
、
既
に
結
合
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
結
合
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
他
の
人
び
と
と
と
も
に
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
追
求
し
、
す
す
ん
で
社
会
に
加
わ
る
こ
と
を
願
う
の
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
第
一
二
三
節
、
な
お
以
下
の
節
を
も
参
照
せ
よ
、
第
一
二
四
、
一
二
五
、
一
三
一
、
一
三
七
、
二
一
節
）。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ロ
ッ
ク
の
明
白
な
と
て
つ
も
な
い
矛
盾
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
か
。
人
間
は
神
に
理
性
を
与
え
ら
れ
た
合
理
的
な
生
き
物
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
然
状
態
は
平
和
な
状
態
で
は
あ
る
が
、
戦
争
状
態
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
誰
に
も
一
目
瞭
然
た
る
矛
盾
的
言
辞
を
弄
し
た
の
か
。
人
間
は
誰
で
も
自
分
を
観
察
す
る
と
、
自
分
の
な
か
に
矛
盾
す
る
も
の
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
筈
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
的
で
あ
る
と
と
も
に
反
理
性
的
、
感
情
的
で
も
あ
る
。
人
間
は
神
的
で
も
あ
れ
ば
悪
魔
的
で
も
あ
る
。
人
間
は
羊
で
も
あ
れ
ば
狼
で
も
あ
る
。
社
交
的
で
も
あ
れ
ば
非
社
交
的
で
も
あ
る
。
平
和
的
で
も
あ
れ
ば
好
戦
的
で
も
あ
る
。
信
仰
心
に
あ
ふ
れ
る
と
き
も
あ
れ
ば
不
信
仰
に
な
る
と
き
も
あ
る
。
人
間
の
本
性
は
善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
。
人
間
に
は
こ
れ
ら
が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
性
向
の
う
ち
一
方
の
み
が
強
い
と
い
う
型
の
人
間
も
多
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
人
間
に
は
両
者
が
強
弱
に
差
は
あ
れ
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
ロ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
な
人
間
観
を
採
用
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
思
想
も
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
状
態
は
平
和
状
態
で
は
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
戦
争
状
態
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。ま
た
国
家
状
態
は
平
和
状
態
で
は
あ
る
が
、そ
の
な
か
に
戦
争
状
態
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
平
和
状
態
の
な
か
に
戦
争
状
態
が
、
戦
争
状
態
の
な
か
に
平
和
状
態
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
な
人
間
観
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
、
残
念
な
が
ら
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
９
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（ ）
で
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
真
摯
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
至
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
か
れ
が
真
実
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
は
人
間
を
邪
悪
な
も
の
、
罪
深
い
も
の
と
観
て
い
た
と
推
論
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
ロ
ッ
ク
の
真
実
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
自
然
状
態
は
戦
争
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
結
局
、
ロ
ッ
ク
の
な
か
に
は
、
二
つ
の
自
然
状
態
が
共
存
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
堕
罪
以
前
の
時
代
、
太
古
の
時
代
、
原
始
の
時
代
の
自
然
状
態
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
実
の
、
つ
ま
り
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
然
状
態
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
理
想
的
、
仮
説
的
な
自
然
状
態
と
現
実
の
自
然
状
態
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
絶
対
君
主
制
の
下
に
あ
る
人
び
と
は
自
然
状
態
に
あ
る
と
述
べ
（
第
九
〇
節
）、共
通
権
力
な
き
状
態
を
自
然
状
態
と
い
う
の
だ
と
述
べ
、
こ
れ
は
戦
争
の
状
態
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
（
第
一
九
節
）。こ
の
よ
う
な
思
想
を
、
ロ
ッ
ク
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
実
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
か
れ
は
十
才
か
ら
十
七
才
の
時
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
を
、
二
十
八
才
の
時
に
王
政
復
古
を
、
五
十
六
才
の
時
に
名
誉
革
命
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
十
七
世
紀
に
は
、
は
る
か
遠
い
過
去
の
時
代
に
は
人
類
の
幸
福
な
状
態
が
あ
っ
た
と
い
う
信
仰
の
ご
と
き
も
の
が
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
は
支
配
も
被
支
配
も
な
い
平
和
で
幸
福
な
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
「
ノ
ル
マ
ン
の
軛
」
と
し
て
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
十
七
世
紀
の
、
と
り
わ
け
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
革
命
派
の
人
び
と
の
間
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
記
憶
を
こ
え
た
は
る
か
な
過
去
へ
の
憧
憬
は
一
部
は
聖
書
の
物
語
に
、
一
部
は
神
話
の
黄
金
時
代
な
ど
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
太
古
の
時
代
、
平
和
な
自
然
状
態
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
た
よ
う
な
ふ
し
が
あ
る
（
第
一
四
、
一
一
一
節
参
照
）。ち
な
み
に
ロ
ッ
ク
は
一
六
六
三
年
か
ら
六
四
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
自
然
法
論
』
に
お
い
て
は
天
動
説
を
信
じ
（
第
一
エ
ッ
セ
イ
）、一
六
九
〇
年
刊
行
の
『
人
間
知
性
論
』
で
は
地
動
説
に
く
ら
が
え
し
て
い
る
（
第
二
巻
第
一
四
章
第
二
一
節
）。ロ
ッ
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ク
は
時
代
を
こ
の
よ
う
に
生
き
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ッ
ク
の
ば
あ
い
、
こ
の
二
つ
の
自
然
状
態
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
方
が
、
あ
る
い
は
他
方
が
前
景
に
出
て
く
る
、
あ
る
い
は
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
の
一
見
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
思
想
や
表
現
は
、
身
の
危
険
の
あ
る
と
き
は
、
自
己
の
真
意
を
あ
い
ま
い
に
し
て
お
く
と
い
う
彼
の
処
世
術
か
ら
も
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
に
は
偉
大
な
先
例
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
危
険
が
迫
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
い
つ
も
、
こ
う
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
は
ま
わ
り
に
気
を
つ
か
う
性
格
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
結
論
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
読
者
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
、
公
平
か
つ
賢
明
で
あ
る
と
評
判
の
た
か
か
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ッ
カ
ー
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
僧
服
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
僧
服
の
下
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
的
思
想
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。か
れ
は
フ
ッ
カ
ー
の
文
章
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、自
然
状
態
は
万
人
が
自
由
・
平
等
で
、
平
和
な
状
態
で
あ
る
と
説
明
し
た
（
第
五
節
）
あ
と
、
す
ぐ
に
フ
ッ
カ
ー
の
説
か
ら
離
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
万
人
が
自
然
法
の
執
行
権
す
な
わ
ち
自
然
法
違
反
者
処
罰
権
を
有
す
る
と
い
う
説
を
導
入
し
て
、
こ
れ
は
「
大
変
奇
妙
な
ド
ク
ト
リ
ン
」（
第
九
節
）
で
あ
る
と
か
「
一
風
変
わ
っ
た
ド
ク
ト
リ
ン
」（
第
一
三
節
）
で
あ
る
と
繰
り
返
し
断
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
読
者
に
〈
新
奇
〉
な
理
論
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
の
、
ロ
ッ
ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
い
て
は
ホ
ッ
ブ
ズ
的
自
然
状
態
論
を
導
入
し
た
と
き
、
読
者
の
反
発
を
少
し
で
も
弱
め
る
た
め
の
事
前
の
準
備
作
業
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
し
ば
し
ば
毒
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
理
論
は
ビ
ク
と
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
は
ほ
ん
と
う
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弟
子
な
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
開
拓
し
た
、
政
治
哲
学
の
大
道
を
歩
ん
で
、
そ
の
政
治
哲
学
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
に
〈
神
〉
と
〈
個
人
〉
を
持
ち
込
ん
で
、
主
権
の
絶
対
性
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
個
人
の
絶
対
性
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
、
か
れ
の
用
心
深
い
性
格
か
ら
し
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
前
を
表
面
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
当
時
、
な
う
て
の
〈
無
神
論
者
〉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
１１
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
も
う
ひ
と
つ
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
影
響
を
強
く
う
け
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
あ
ま
り
に
も
意
識
し
す
ぎ
た
結
果
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
前
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
私
は
推
測
す
る
。
著
作
家
は
自
分
が
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
人
物
の
名
前
は
出
し
た
が
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ロ
ッ
ク
の
自
然
状
態
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
非
常
に
近
い
と
言
っ
て
よ
い
。
ロ
ッ
ク
の
自
然
状
態
は
平
和
で
は
な
い
と
し
て
も
社
会
状
態
で
あ
る
。
そ
の
最
初
か
つ
最
小
の
単
位
は
家
族
で
あ
り
、
市
民
社
会
も
国
家
も
こ
れ
よ
り
は
じ
ま
る
（
第
七
七
―
八
六
節
）。そ
し
て
す
べ
て
の
個
人
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
不
可
侵
の
自
然
権
た
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
、
つ
ま
り
自
己
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
に
対
す
る
所
有
権
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
安
全
、
平
和
に
そ
し
て
恒
久
的
に
保
全
す
る
た
め
に
政
府
（
政
治
社
会
、
国
家
）
を
設
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
１
）
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
『
統
治
論
』
第
二
篇
の
節
の
意
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。
第
一
篇
の
引
用
の
ば
あ
い
は
第
一
篇
第
一
節
と
い
う
ふ
う
に
表
記
す
る
。
ロ
ッ
ク
『
統
治
論
』
の
原
典
は
以
下
の
版
に
依
拠
し
た
。J.L
ocke,T
w
o
T
reatises
ofG
overnm
ent,ed.P.L
aslett(C
am
bridge
U
.P.,1988)
日
本
語
訳
は
以
下
の
訳
書
を
参
照
し
た
。
松
浦
嘉
一
訳
『
政
治
論
』（
東
西
出
版
社
一
九
四
八
）、服
部
辨
ノ
助
訳
『
政
治
論
』（
現
代
教
養
文
庫
一
九
五
八
）、鵜
飼
信
成
訳
『
市
民
政
府
論
』（
岩
波
文
庫
一
九
六
八
）、宮
川
透
訳
『
統
治
論
』（
中
央
公
論
社
『
世
界
の
名
著
』
第
二
七
巻
一
九
六
八
）、伊
藤
宏
之
訳
『
全
訳
統
治
論
』（
柏
書
房
一
九
九
七
）。松
浦
訳
、
伊
藤
訳
は
第
一
篇
、
第
二
篇
の
全
訳
で
あ
り
、
他
の
二
訳
は
第
二
篇
の
み
の
訳
で
あ
る
。
二
自
己
保
存
権
・
自
己
所
有
権
地
球
上
の
生
命
体
は
生
命
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
自
然
的
に
自
己
保
存
の
た
め
の
活
動
を
開
始
す
る
。
こ
れ
は
人
間
に
も
他
の
動
物
に
も
植
物
に
も
共
通
す
る
、自
然
界
の
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
こ
の
事
実
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
か
れ
は
『
統
治
二
論
』
第
二
篇
第
五
章
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
」
の
冒
頭
で
、
こ
う
宣
言
し
て
い
る
。
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自
然
の
〈
理
性
〉
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
ひ
と
た
び
生
ま
れ
る
と
、
自
己
保
存
の
権
利
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
肉
や
飲
み
物
、
さ
ら
に
は
自
然
が
人
間
の
生
存
の
た
め
に
与
え
て
く
れ
る
そ
の
他
の
物
に
対
す
る
権
利
を
も
つ
（
第
二
五
節
）。
ロ
ッ
ク
は
人
間
の
自
己
保
存
と
い
う
〈
事
実
〉
を
〈
権
利
〉
と
し
て
承
認
す
る
。
こ
の
人
間
存
在
の
肯
定
な
く
し
て
社
会
も
文
化
も
文
明
も
歴
史
も
そ
の
他
一
切
の
人
間
的
価
値
も
存
在
し
得
な
い
。
自
己
保
存
は
個
々
人
に
と
っ
て
も
至
高
の
価
値
と
な
る
、
最
優
先
の
価
値
と
な
る
。
国
家
の
任
務
も
、
ロ
ッ
ク
が
執
拗
に
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
人
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
存
、
す
な
わ
ち
自
己
保
存
の
平
和
的
保
障
で
あ
る
（
第
三
、
八
七
、
九
五
、
一
二
四
、
一
三
一
、
一
三
四
、
一
三
八
、
一
七
一
節
）。ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
個
人
の
自
己
保
存
が
最
優
先
の
課
題
で
あ
る
。
他
人
の
保
存
、
生
存
に
対
す
る
配
慮
は
二
の
次
で
あ
る
。
富
者
の
慈
善
や
施
し
の
義
務
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
絶
え
ず
、
す
べ
て
の
人
に
住
居
を
与
え
、
食
物
を
施
す
義
務
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
義
務
が
あ
る
の
は
、
貧
し
い
不
幸
な
人
び
と
が
わ
れ
わ
れ
の
恵
み
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
財
力
が
慈
善
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
ば
あ
い
の
み
で
あ
（
１
）
る
。
こ
の
考
え
は
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
人
間
は
自
己
自
身
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
人
は
こ
の
地
位
を
勝
手
に
捨
て
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
神
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
が
他
人
の
生
存
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
「
自
己
自
身
の
保
存
が
脅
か
さ
れ
な
い
ば
あ
い
に
か
ぎ
り
」「
他
の
人
間
を
も
で
き
る
か
ぎ
り
保
存
す
べ
き
で
あ
る
」（
第
六
節
）。し
か
し
な
が
ら
財
産
所
有
者
の
こ
の
慈
善
の
義
務
は
「
同
胞
を
餓
死
さ
せ
な
い
」
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
最
低
限
の
義
務
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
義
務
に
反
す
る
こ
と
は
、
常
に
〈
罪
〉
で
あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
す
る
（
第
一
篇
１３
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
第
四
二
節
）。た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
怠
惰
な
貧
者
は
慈
悲
を
受
け
る
権
利
も
慈
悲
を
要
求
す
る
権
利
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
怠
惰
な
貧
者
は
、
労
働
と
い
う
、
神
に
対
す
る
義
務
を
は
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
富
者
は
勤
勉
、
貧
者
は
怠
惰
と
決
め
て
か
か
る
の
が
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
。
常
識
人
ロ
ッ
ク
は
こ
の
常
識
を
受
け
容
れ
て
い
た
筈
で
あ
（
２
）
る
。
ロ
ッ
ク
の
説
く
自
己
保
存
権
は
単
に
〈
個
体
〉
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
権
利
で
は
な
く
、〈
個
人
〉
の
権
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
共
同
体
か
ら
意
識
的
自
覚
的
に
独
立
し
て
い
た
近
代
的
〈
個
人
〉
が
既
に
多
数
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
裏
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
共
同
体
か
ら
放
り
出
さ
れ
た
人
び
と
も
た
く
さ
ん
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
〈
怠
惰
〉
な
乞
食
や
〈
怠
惰
〉
な
浮
浪
者
と
な
っ
て
、
社
会
か
ら
道
徳
的
劣
敗
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
も
貼
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
権
利
と
い
う
も
の
は
一
般
的
に
個
人
的
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
自
己
保
存
権
は
〈
個
人
権
〉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
義
務
も
個
人
化
主
観
化
し
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
（
３
）
い
。
ロ
ッ
ク
が
同
胞
を
餓
死
さ
せ
る
こ
と
は
罪
で
あ
る
と
呼
ば
わ
っ
て
も
、
慈
悲
を
施
こ
す
か
ど
う
か
は
個
人
の
良
心
の
問
題
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
権
（
自
己
保
存
権
）
は
〈
個
人
〉
で
は
な
く
生
命
的
〈
個
体
〉
の
自
己
保
存
権
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
生
命
的
個
体
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
し
か
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
い
か
な
る
義
務
の
観
念
も
は
い
り
込
む
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
時
と
場
所
を
問
わ
ず
、
常
に
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
既
に
、
各
人
は
す
べ
て
、
自
然
法
（
こ
れ
は
神
の
法
で
も
あ
り
理
性
法
で
も
あ
る
）
の
枠
内
で
自
己
保
存
権
を
所
有
し
て
い
る
。
自
己
と
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
で
あ
る
。
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
は
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
で
あ
る
。
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
法
の
執
行
権
者
は
個
々
人
で
あ
る
。
各
人
は
自
己
の
み
な
ら
ず
他
者
の
自
己
保
存
を
侵
害
す
る
、
自
然
法
の
違
反
者
を
処
罰
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
あ
る
ひ
と
り
の
人
間
に
対
し
て
不
正
な
暴
力
を
加
え
た
り
殺
害
を
実
行
す
る
者
は
全
人
類
に
宣
戦
布
告
し
た
」
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
第
一
一
節
）。し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
誰
で
も
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
違
反
者
を
ラ
イ
オ
ン
や
ト
ラ
の
よ
う
に
殺
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。「
お
よ
そ
人
の
血
を
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流
す
者
は
、
人
そ
の
血
を
流
さ
ん
」（『
創
世
記
』
第
九
章
第
六
節
）
と
い
う
の
が
偉
大
な
自
然
法
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
二
節
）。ロ
ッ
ク
は
断
固
と
し
た
応
報
刑
主
義
者
で
あ
る
。
人
間
の
生
命
の
価
値
は
平
等
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
絶
対
に
例
外
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
個
々
人
が
自
由
に
自
己
保
存
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
、
各
人
が
自
由
に
使
用
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
る
財
産
す
な
わ
ち
私
的
所
有
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
自
由
に
は
物
質
的
土
台
が
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
私
的
所
有
が
自
然
権
つ
ま
り
不
可
侵
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
各
人
は
自
己
の
〈
身
体
〉
に
対
す
る
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
命
題
を
提
示
す
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
自
己
自
身
の
〈
身
体
〉
に
対
す
る
〈
所
有
権
〉
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
人
以
外
の
他
の
い
か
な
る
人
も
い
か
な
る
権
利
も
も
っ
て
い
な
い
（
第
二
七
節
）。
こ
の
命
題
は
個
々
人
が
自
己
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
身
体
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
肉
体
的
精
神
的
諸
能
力
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
身
体
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
諸
能
力
の
活
動
す
な
わ
ち
〈
労
働
〉
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
所
有
物
に
つ
い
て
も
不
可
侵
の
権
利
（
自
然
権
）
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
人
は
自
己
の
生
命
、
身
体
に
対
し
て
所
有
権
（
自
己
所
有
権
）
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
現
代
で
は
、
誰
も
が
直
観
的
に
当
然
の
こ
と
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
、
い
ま
だ
奴
隷
が
公
然
と
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
絶
対
君
主
が
臣
民
の
身
体
を
恣
意
的
に
侵
害
（
不
法
逮
捕
、
投
獄
等
）
し
て
い
た
こ
と
、
等
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
ロ
ッ
ク
が
攻
撃
の
対
象
に
選
ん
だ
が
た
め
に
、た
だ
こ
れ
だ
け
の
お
か
げ
で
現
在
に
名
を
残
し
て
い
る
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
父
親
や
君
主
は
自
分
の
「
子
ど
も
や
臣
民
の
生
命
、
自
由
、
財
産
に
対
し
て
絶
対
的
で
恣
意
的
で
無
制
限
か
つ
制
限
さ
れ
得
な
い
権
力
を
も
ち
、
好
き
勝
手
に
か
れ
ら
の
財
産
を
取
り
あ
げ
た
り
、
か
れ
ら
の
身
体
を
売
っ
た
り
去
勢
し
た
り
使
役
し
た
り
す
る
の
で
あ
１５
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
る
か
ら
、
か
れ
ら
は
皆
、
彼
の
奴
隷
で
あ
る
」（
第
一
篇
第
九
節
）。ロ
ッ
ク
の
自
己
所
有
権
論
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
現
実
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
摯
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
常
識
人
と
は
い
え
先
駆
的
な
思
想
家
で
あ
っ
た
ロ
ッ
ク
が
、
奴
隷
貿
易
を
営
む
〈
王
立
ア
フ
リ
カ
会
社
〉
に
投
資
し
て
何
が
し
か
の
利
益
を
あ
げ
て
い
（
４
）
た
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
人
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
が
自
分
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
は
世
間
の
人
び
と
が
よ
く
言
う
真
実
の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
地
で
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。〈
い
か
な
る
人
の
知
識
も
、
そ
の
人
の
経
験
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と
は
ロ
ッ
ク
自
身
の
こ
と
ば（『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
一
章
第
一
九
節
）
で
あ
る
が
、
結
局
、
か
れ
も
こ
の
限
界
を
の
り
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
を
肉
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
さ
て
本
論
へ
も
ど
ろ
う
。
各
人
が
自
己
所
有
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
身
体
に
対
し
て
は
私
以
外
の
人
は
い
か
な
る
権
利
も
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
身
体
と
そ
の
能
力
に
対
し
て
拘
束
、
制
限
等
を
課
す
る
ば
あ
い
に
は
私
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
身
体
の
不
可
侵
性
を
発
見
し
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
る
が
、
か
れ
の
ば
あ
い
は
生
命
的
〈
個
体
〉
と
し
て
の
身
体
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
〈
個
人
〉
の
身
体
の
不
可
侵
性
を
導
き
出
し
た
の
は
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
己
所
有
権
は
完
全
な
自
由
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
殺
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
生
命
は
神
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
二
三
節
）。ま
た
自
己
を
他
人
の
奴
隷
と
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
他
人
の
思
う
が
ま
ま
に
生
命
を
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
も
神
が
禁
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
生
命
に
対
す
る
所
有
権
を
も
っ
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
生
命
を
支
配
す
る
権
利
を
他
人
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
二
三
節
）。
た
だ
し
正
義
の
、
も
し
く
は
合
法
的
な
戦
争
の
ば
あ
い
、
征
服
者
は
被
征
服
者
（
武
器
を
と
っ
て
積
極
的
に
抵
抗
し
た
者
つ
ま
り
生
命
を
投
げ
う
っ
て
参
戦
し
た
者
に
限
る
）
の
生
命
・
身
体
に
対
し
て
は
絶
対
的
な
支
配
権
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
を
殺
害
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
か
れ
ら
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
は
、
な
お
の
こ
と
許
さ
れ
る
（
第
八
五
、
一
七
二
、
一
七
八
節
）。各
人
の
自
己
保
存
権
と
自
己
所
有
権
を
主
張
す
る
理
論
は
、こ
の
奴
隷
の
存
在
を
、ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
理
論
は
原
則
的
に
奴
隷
を
許
容
し
な
い
。
戦
争
し
か
も
正
義
の
戦
争
と
合
法
的
な
戦
争
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
っ
て
、
捕
虜
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
あ
る
。
正
義
の
戦
争
と
合
法
的
戦
争
が
い
か
な
る
も
の
か
明
白
で
は
な
い
が
、
自
衛
戦
争
と
制
裁
戦
争
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
の
主
張
は
論
理
一
貫
し
た
合
理
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
侵
略
し
た
者
（
先
に
他
者
の
自
己
保
存
お
よ
び
自
己
所
有
の
権
利
を
侵
害
し
た
者
）
は
法
（
自
然
法
お
よ
び
国
法
）
の
保
護
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
か
る
侵
略
者
に
対
し
て
は
、
何
人
が
処
罰
権
を
行
使
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
処
罰
権
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
殺
害
の
権
利
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
生
命
・
身
体
の
不
可
侵
性
を
主
張
す
る
自
己
所
有
権
は
、
最
も
原
初
的
で
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
そ
の
後
、
憲
法
の
領
域
に
お
い
て
、
一
連
の
、
い
わ
ゆ
る
〈
人
身
の
自
由
権
〉
と
い
う
人
権
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
人
身
の
自
由
に
高
い
価
値
を
お
く
英
国
、
米
国
は
、
そ
の
た
め
の
精
緻
な
法
制
度
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
日
本
国
憲
法
第
三
一
条
か
ら
第
三
九
条
の
人
身
の
自
由
に
関
す
る
規
定
は
、
か
か
る
法
価
値
の
継
受
で
あ
る
。
（
１
）
J.L
ocke,
E
ssays
on
the
L
aw
of
N
ature
:T
he
L
atin
text
w
ith
a
translation
ed.
by
W
.von
L
eyden
(O
xford
:C
larendon
press,
1954),the
7th
E
ssay,p.195.
浜
林
正
夫
訳『
自
然
法
論
』（
河
出
書
房
新
社
・
世
界
大
思
想
全
集『
ホ
ッ
ブ
ズ
・
ロ
ッ
ク
・
ハ
リ
ン
ト
ン
』
一
九
六
二
）
一
七
五
頁
。
（
２
）
M
.C
ranston,John
L
ocke
:
A
B
iography
(O
xford
U
.
P.1957),
p.426.
こ
こ
に
は
晩
年
の
ロ
ッ
ク
の
世
話
を
し
た
、
か
つ
て
の
ロ
ッ
ク
の
恋
人
で
あ
っ
た
レ
デ
ィ
・
マ
ー
シ
ャ
ム
の
証
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
怠
惰
な
乞
食
に
は
慈
善
の
必
要
は
な
い
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
あ
っ
た
。
（
３
）
J.D
unn,T
he
politicalT
houghtofJohn
L
ocke
(C
am
bridge
U
.p.,1969),P.217.
（
４
）
M
.C
ranston,op.cit.,p.115.J.D
unn,L
ocke
(O
xford
U
.P.,1984),p.45.
加
藤
節
訳
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
』（
岩
波
書
店
一
九
八
七
）
七
七
頁
。
１７
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
三プ
ロ
パ
テ
ィ
正
当
化
論
こ
こ
で
の
課
題
は
、
ロ
ッ
ク
が
私
的
所
有
権
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
し
て
い
る
か
を
分
析
・
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
私
的
所
有
権
の
正
当
化
論
を
『
統
治
二
論
』
第
二
篇
第
五
章
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
集
中
的
に
展
開
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
こ
の
第
五
章
を
中
心
に
分
析
・
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

万
物
共
有
論
神
が
全
人
類
に
生
存
の
た
め
世
界
を
共
有
物
と
し
て
与
え
た
（
第
二
五
、
二
六
、
二
七
、
三
四
節
）
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
空
腹
を
満
た
す
た
め
、
誰
の
所
有
に
も
支
配
に
も
帰
し
て
い
な
い
野
原
の
リ
ン
ゴ
の
実
を
ひ
と
つ
採
っ
て
食
べ
た
い
と
思
っ
た
ば
あ
い
、
私
は
全
人
類
の
同
意
を
得
て
か
ら
、
リ
ン
ゴ
の
実
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
誰
の
同
意
が
な
く
て
も
私
は
こ
の
リ
ン
ゴ
を
採
っ
て
食
べ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
地
球
上
の
一
切
の
天
然
資
源
は
、
神
が
生
存
の
た
め
全
人
類
に
共
有
物
と
し
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
全
人
類
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
は
同
時
に
万
人
に
自
己
保
存
の
手
段
と
し
て
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
授
け
た
の
で
あ
る
。
各
人
は
自
己
保
存
の
た
め
に
、
全
人
類
の
共
有
物
か
ら
必
要
な
も
の
を
と
っ
て
使
用
、
消
費
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
に
た
つ
と
全
人
類
の
同
意
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
誰
の
同
意
も
要
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
人
の
不
可
侵
不
可
譲
の
自
己
保
存
権
の
理
論
は
、
人
類
の
共
有
物
た
る
天
然
資
源
の
一
部
を
採
っ
て
自
己
の
所
有
と
す
る
ば
あ
い
、
全
人
類
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ロ
ッ
ク
は
繰
り
返
し
明
言
し
て
い
る
。
も
し
全
人
類
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
が
人
間
に
与
え
た
豊
か
な
恵
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
餓
死
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
共
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有
で
あ
る
も
の
の
一
部
を
取
り
、
そ
れ
を
自
然
が
放
置
し
た
ま
ま
の
状
態
か
ら
取
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
所
有
権
が
生
ず
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
契
約
に
よ
っ
て
〈
共
有
地
〉
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
共
有
地
は
何
の
役
に
も
た
た
な
い
。
そ
し
て
共
有
地
の
ど
の
部
分
を
と
る
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
全
共
有
者
の
明
示
の
同
意
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
が
他
人
と
共
有
権
を
も
っ
て
い
る
土
地
で
、
私
の
馬
が
喰
っ
た
草
、
私
の
召
使
い
が
刈
っ
た
草
、
私
が
採
掘
し
た
鉱
石
は
、
誰
の
譲
渡
も
同
意
も
な
し
に
、
私
の〈
所
有
物
〉と
な
る
。
私
の
労
働
が
、
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
ら
が
置
か
れ
て
い
た
共
有
の
状
態
か
ら
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
〈
所
有
権
〉
を
〈
確
立
〉
し
た
の
で
あ
る
（
第
二
八
節
）。
そ
の
土
地
に
対
し
て
は
す
べ
て
の
人
が
平
等
の
権
利
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
仲
間
の
全
共
有
権
者
、
つ
ま
り
全
人
類
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
も
、
囲
い
込
む
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
彼
の
こ
の
権
利
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
が
、
こ
の
世
界
を
全
人
類
共
有
の
も
の
と
し
て
与
え
た
と
き
、
神
は
、
同
時
に
人
間
に
労
働
す
る
こ
と
を
も
命
じ
、
ま
た
人
間
の
貧
窮
状
態
も
労
働
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る（
第
三
二
節
）。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
明
確
に
私
的
所
有
権
の
獲
得
に
は
、
人
び
と
の
い
か
な
る
同
意
も
、
許
可
も
必
要
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
地
球
上
の
天
然
資
源
は
労
働
を
加
え
さ
え
す
れ
ば
、
何
人
に
対
し
て
も
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
共
有
の
状
態
に
あ
る
物
に
所
有
権
が
設
定
さ
れ
る
根
拠
は
〈
労
働
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
初
の
自
然
法
で
あ
る
が
、
同
時
に
現
在
で
も
効
力
を
も
っ
て
い
る
法
な
の
で
あ
る
。
こ
の
法
に
よ
っ
て
、
い
ま
だ
依
然
と
し
て
人
類
の
共
有
財
産
で
あ
る
巨
大
な
大
洋
で
、
人
が
ど
ん
な
魚
を
捕
え
よ
う
と
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
竜
涎
香
を
手
に
入
れ
よ
う
と
、
そ
れ
は
、
自
然
が
放
置
し
た
共
有
状
態
か
ら
そ
れ
を
取
り
出
し
た
〈
労
働
〉
に
よ
っ
１９
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
て
、
こ
の
労
を
払
っ
た
人
の
〈
所
有
に
帰
す
る
〉
の
で
あ
る
（
第
三
〇
節
）。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
共
有
論
は
決
し
て
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。私
的
所
有
権
の
獲
得
に
際
し
て
、
何
人
も
他
人
の
い
か
な
る
同
意
も
許
可
も
必
要
と
し
な
い
。
か
く
し
て
地
球
上
の
共
有
状
態
に
あ
る
天
然
資
源
は
〈
労
働
〉
を
加
え
さ
え
す
れ
ば
、
何
人
に
対
し
て
も
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
何
故
、
か
か
る
共
有
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
理
論
（
神
は
ア
ダ
ム
と
そ
の
子
孫
に
世
界
を
与
え
た
と
い
う
）
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
こ
と
は
証
明
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
（
第
三
九
節
）。も
う
ひ
と
つ
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（
一
五
八
三
―
一
六
四
五
）
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
三
二
―
一
六
九
四
）
の
共
有
論
の
理
論
的
制
約
を
の
り
こ
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
私
的
所
有
権
の
設
立
に
は
制
限
が
あ
る
と
考
え
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
人
び
と
の
明
示
的
も
し
く
は
黙
示
的
な
〈
契
約
〉
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
（
１
）
え
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
明
示
的
も
し
く
は
黙
示
的
〈
同
意
〉
が
必
要
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
（
２
）
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
制
限
を
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
至
極
単
純
明
快
で
、
歴
史
的
事
実
に
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
初
、
世
界
は
全
体
が
〈
ア
メ
リ
カ
〉
で
あ
っ
た
。
い
や
、
ア
メ
リ
カ
以
上
で
あ
っ
た
（
第
四
九
節
）。
太
古
に
お
い
て
は
人
口
は
少
数
で
、
土
地
お
よ
び
そ
の
他
の
生
活
資
源
は
豊
富
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
び
と
は
こ
れ
ら
の
生
存
手
段
を
入
手
す
る
た
め
に
競
争
し
た
り
戦
っ
た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
生
活
資
財
が
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
的
所
有
権
の
観
念
の
発
生
す
る
余
地
は
な
い
。
私
が
あ
る
物
を
私
の
も
の
と
し
た
い
と
思
っ
た
と
き
、
骨
を
折
る
こ
と
な
く
、
手
を
伸
ば
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
び
と
の
合
意
を
得
た
り
、
人
び
と
と
契
約
を
取
り
交
し
た
り
す
る
必
要
は
全
然
な
い
。
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腐
朽
性
の
制
約
原
理
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
私
的
所
有
権
設
定
に
つ
い
て
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
設
け
て
い
た
制
限
を
取
り
払
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
、
同
時
に
新
し
い
制
限
を
設
け
た
。
ロ
ッ
ク
は
、
原
初
の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
個
人
の
所
有
に
は
自
然
的
（
あ
る
い
は
神
の
課
し
た
）
制
限
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
神
は
人
類
に
世
界
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
腐
敗
さ
せ
た
り
、
破
壊
し
た
り
す
る
た
め
で
は
な
く
、
享
受
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
神
、
わ
れ
ら
に
万
物
を
豊
か
に
与
え
給
え
り
」（『
テ
モ
テ
前
書
』
第
六
章
第
一
七
節
）
と
は
、
霊
感
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
理
性
の
声
で
あ
る
。
だ
が
神
は
、
ど
の
程
度
ま
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
給
う
た
の
だ
ろ
う
か
。〈
享
受
す
る
た
め
〉
で
あ
る
。
物
が
腐
ら
な
い
う
ち
に
生
活
の
何
か
の
便
宜
の
た
め
に
利
用
で
き
る
か
ぎ
り
、
誰
で
も
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
所
有
物
を
確
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
超
過
す
る
物
は
す
べ
て
、
か
れ
の
分
け
前
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
他
人
の
物
な
の
で
あ
る
。
腐
敗
さ
せ
た
り
、
壊
し
た
り
す
る
た
め
に
神
が
人
間
の
た
め
に
創
っ
た
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
の
で
あ
る
（
第
三
一
、
三
七
、
三
八
、
四
六
、
五
〇
節
）。
結
局
、
ロ
ッ
ク
の
ば
あ
い
、
私
的
所
有
権
の
正
当
な
限
界
は
、
財
産
の
大
き
さ
い
か
ん
で
は
な
く
、
所
有
物
が
腐
朽
し
て
し
ま
う
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（
第
四
六
節
）。
こ
の
腐
朽
性
の
原
理
は
、
要
す
る
に
ロ
ッ
ク
の
日
常
生
活
の
道
徳
で
あ
る
、
無
駄
・
浪
費
嫌
い
の
端
的
な
表
現
以
上
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
制
約
原
理
は
、
か
れ
の
理
論
体
系
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
存
在
す
る
場
所
を
も
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
少
し
ば
か
り
考
え
て
み
れ
ば
、
す
ぐ
に
合
点
が
い
く
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
原
初
の
自
然
状
態
は
人
口
が
少
な
く
天
然
資
源
は
無
限
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
態
で
は
所
有
権
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
人
び
と
は
自
分
に
必
要
な
だ
け
取
っ
て
消
費
し
た
。
自
然
に
存
す
る
物
を
そ
の
ま
ま
消
費
、
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
２１
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
は
私
的
所
有
の
意
識
は
発
生
し
な
い
。
所
有
権
が
発
生
す
る
の
は
物
資
が
不
足
し
て
い
る
ば
あ
い
と
天
然
資
源
に
労
働
を
投
下
し
、
そ
れ
を
加
工
し
な
け
れ
ば
消
費
・
利
用
が
で
き
な
い
ば
あ
い
で
あ
る
。
自
然
の
ま
ま
で
利
用
で
き
る
が
、
そ
の
財
物
を
入
手
す
る
の
に
骨
を
折
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
も
、も
ち
ろ
ん
所
有
権
が
成
立
す
る
。横
着
な
人
間
が
こ
れ
を
横
取
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
所
有
権
の
設
定
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
以
上
の
ば
あ
い
で
あ
る
。
物
が
無
尽
蔵
に
あ
っ
て
簡
単
に
手
に
入
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
が
た
く
さ
ん
採
っ
て
腐
ら
せ
よ
う
と
（
こ
ん
な
無
駄
な
、
意
味
の
な
い
労
働
を
す
る
人
間
は
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
）、自
然
の
共
有
状
態
の
ま
ま
腐
ら
せ
よ
う
と
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
本
質
的
差
異
は
な
い
。
私
は
他
人
の
分
け
前
や
生
存
を
侵
害
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
腐
朽
性
の
制
約
原
理
は
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
意
味
を
な
さ
な
い
。
人
口
増
加
に
よ
っ
て
資
源
は
無
尽
蔵
で
な
く
な
っ
た
が
、
人
間
は
腐
朽
の
前
に
加
工
・
管
理
す
る
技
術
や
知
識
を
獲
得
し
て
い
る
。
ま
た
腐
る
ま
え
に
市
場
で
交
換
す
る
、
貨
幣
で
売
買
す
る
と
い
う
こ
と
も
一
般
的
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
く
腐
朽
性
の
制
約
原
理
が
、
所
有
権
の
正
当
な
範
囲
を
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い
期
待
で
き
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
こ
の
規
準
が
実
効
性
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
い
ま
だ
交
換
経
済
も
貨
幣
経
済
も
知
ら
な
い
、
天
然
資
源
の
欠
乏
す
る
原
始
の
状
態
に
お
い
て
以
外
に
は
な
い
。
結
局
、
前
述
の
ご
と
く
、
ロ
ッ
ク
は
無
駄
や
浪
費
を
非
常
に
嫌
悪
し
て
い
た
の
で
、
所
有
物
を
腐
朽
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
を
、
そ
の
現
実
的
成
立
条
件
を
充
分
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
主
張
し
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
制
約
原
理
は
交
換
経
済
、
貨
幣
経
済
の
も
と
で
は
全
く
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
分
性
の
制
約
原
理
ロ
ッ
ク
は
、
私
的
所
有
権
獲
得
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
制
限
を
設
け
た
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
私
的
所
有
権
成
立
の
基
本
的
前
提
条
件
は
〈
他
人
の
分
け
前
を
侵
害
し
な
い
こ
と
〉、〈
他
人
の
不
利
益
に
な
ら
な
い
こ
と
〉
で
あ
る
（
第
三
三
、
三
六
、
三
七
節
）。こ
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の
具
体
化
が
有
名
な
〈
十
分
性
の
制
約
〉
原
理
で
あ
る
。
〈
労
働
〉
は
労
働
し
た
人
の
明
々
白
々
な
所
有
物
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
（
自
然
の
恵
み
が
）
共
有
物
と
し
て
他
人
に
も
、
十
分
に
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
良
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
ひ
と
た
び
労
働
が
加
え
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
こ
の
労
働
し
た
人
以
外
の
い
か
な
る
人
も
権
利
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（
第
二
七
、
三
三
、
三
四
、
三
六
、
三
七
、
三
八
節
）。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
原
初
の
自
然
状
態
に
お
け
る
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
十
分
性
の
制
約
が
は
た
ら
く
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
〈
土
地
〉
の
一
部
を
改
良
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
〈
占
有
〉
す
る
こ
と
は
、
他
人
に
対
し
て
い
か
な
る
侵
害
も
与
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
な
お
十
分
に
、
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
良
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
ま
だ
土
地
を
も
た
な
い
者
が
利
用
し
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
、
誰
か
が
自
分
の
た
め
に
囲
い
込
み
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
他
人
に
残
さ
れ
た
土
地
が
減
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
が
十
分
利
用
で
き
る
だ
け
残
し
て
お
け
ば
、
全
く
何
も
取
ら
な
い
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
人
が
た
ら
ふ
く
水
を
飲
ん
で
も
、
同
じ
水
の
流
れ
が
そ
っ
く
り
残
っ
て
い
て
、
自
分
も
そ
れ
で
渇
を
癒
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
他
人
が
水
を
飲
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
被
害
を
受
け
た
と
考
え
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
土
地
に
し
ろ
水
に
し
ろ
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
が
十
分
に
あ
る
と
こ
ろ
で
は
事
情
は
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
（
第
三
三
節
）。
腐
朽
性
の
制
約
原
理
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
貨
幣
の
導
入
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
ロ
ッ
ク
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
十
分
性
の
制
約
原
理
を
、
ロ
ッ
ク
は
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
２３
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
原
初
の
自
然
状
態
の
段
階
で
は
、
自
然
資
源
が
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
あ
っ
た
か
ら
、
個
々
人
が
共
有
状
態
の
資
源
か
ら
自
分
に
必
要
な
も
の
を
取
り
出
し
て
所
有
し
て
も
、
十
分
性
の
制
約
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
第
三
一
、
三
六
、
三
九
、
五
一
節
）。ロ
ッ
ク
の
こ
の
言
説
は
は
た
し
て
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
先
に
引
用
し
た
文
章
の
な
か
で
、
土
地
と
水
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
か
れ
の
証
明
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
水
に
つ
い
て
は
正
し
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
土
地
に
関
し
て
は
ロ
ッ
ク
の
言
い
分
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
土
地
は
ふ
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
が
あ
っ
て
百
人
の
人
間
が
い
る
と
し
よ
う
。ま
ず
私
が
自
分
に
必
要
な
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
を
取
る
と
し
よ
う
。私
は
日
当
り
の
よ
い
最
も
肥
沃
な
土
地
を
、
つ
ま
り
最
も
生
産
力
の
高
い
土
地
を
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
る
。
既
に
こ
の
段
階
で
〈
十
分
に
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
良
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
〉
状
態
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
次
を
続
け
よ
う
。
二
番
目
の
人
は
体
力
に
自
信
が
あ
り
、
自
分
に
必
要
な
土
地
を
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
っ
た
。
す
る
と
九
八
人
で
九
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
分
け
る
こ
と
に
な
り
、
平
等
に
分
け
て
も
前
二
者
の
分
け
前
よ
り
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
分
け
て
い
く
と
分
け
前
は
だ
ん
だ
ん
減
少
し
、
最
後
の
ひ
と
り
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
分
け
前
に
も
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
狩
猟
採
取
時
代
に
お
い
て
も
、
人
は
、
他
の
動
物
と
同
じ
よ
う
に
、
美
味
な
動
物
、
美
味
な
果
実
等
か
ら
採
取
し
食
し
て
い
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
び
と
が
取
る
前
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
人
び
と
に
も
十
分
に
良
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
か
く
し
て
十
分
性
の
制
約
原
理
が
実
効
性
を
も
つ
ば
あ
い
は
全
く
な
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
原
理
を
実
現
す
る
に
は
権
力
に
よ
る
強
制
と
権
力
に
よ
る
永
続
的
監
視
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
権
力
は
必
然
的
に
恐
る
べ
き
弾
圧
を
ひ
き
お
こ
す
。
そ
れ
で
も
十
分
性
の
制
限
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
状
態
に
お
い
て
で
あ
れ
、
国
家
状
態
に
お
い
て
で
あ
れ
、
こ
の
原
理
を
人
間
に
遵
守
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
制
限
を
も
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
解
除
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

土
地
の
私
有
は
、
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土
地
の
生
産
力
を
飛
躍
的
に
た
か
め
る
か
ら
誰
の
権
利
も
侵
害
し
な
い
。制
限
を
こ
え
て
土
地
を
私
有
す
る
こ
と
は
、し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
賞
讃
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

貨
幣
の
導
入
は
所
有
の
不
平
等
を
も
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
土
地
を
占
有
す
る
者
は
、人
類
の
共
同
の
資
産
を
減
少
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、増
加
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
囲
い
込
ん
で
耕
作
さ
れ
た
一
エ
イ
カ
ー
の
土
地
か
ら
生
産
さ
れ
る
、
人
間
生
活
の
維
持
に
必
要
な
食
糧
は
（
き
わ
め
て
控
え
目
に
見
積
っ
て
も
）、同
じ
程
度
に
肥
沃
で
は
あ
る
が
共
有
地
と
し
て
荒
地
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
一
エ
イ
カ
ー
の
土
地
が
生
産
す
る
食
糧
よ
り
も
十
倍
は
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
土
地
を
囲
い
込
み
、
一
〇
エ
イ
カ
ー
の
土
地
か
ら
、
自
然
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
一
〇
〇
エ
イ
カ
ー
の
土
地
か
ら
取
れ
る
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
生
活
資
財
を
取
る
人
は
、
ま
さ
に
九
〇
エ
イ
カ
ー
の
土
地
を
人
類
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
や
彼
の
労
働
に
よ
っ
て
、
共
有
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
一
〇
〇
エ
イ
カ
ー
の
土
地
の
産
出
高
に
等
し
い
食
糧
が
、
一
〇
エ
イ
カ
ー
の
土
地
か
ら
供
給
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
改
良
地
を
大
変
低
く
見
積
っ
て
、
そ
の
生
産
高
を
一
〇
対
一
と
し
た
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
一
〇
〇
対
一
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
何
ら
改
良
も
耕
作
も
経
営
も
さ
れ
ず
に
、
自
然
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
原
始
林
や
未
開
の
荒
地
の
千
エ
イ
カ
ー
の
土
地
は
、
そ
こ
の
貧
困
で
惨
じ
め
な
住
民
に
対
し
、
は
た
し
て
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
の
よ
く
耕
作
さ
れ
た
、
同
様
に
肥
沃
な
一
〇
エ
イ
カ
ー
の
土
地
が
産
出
す
る
の
と
同
じ
ほ
ど
多
く
の
生
活
資
財
を
産
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
私
は
疑
問
を
い
だ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
第
三
七
節
）。
土
地
所
有
に
関
し
て
は
十
分
性
の
制
約
原
理
は
貫
徹
さ
れ
な
い
。
こ
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
人
が
平
等
に
十
分
な
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
判
明
す
る
。
所
有
さ
れ
て
い
る
耕
作
地
の
生
産
力
は
、
自
然
の
ま
ま
の
土
地
の
生
産
力
の
一
〇
〇
倍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
原
理
を
無
効
な
ら
し
め
る
理
由
で
あ
る
。
２５
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私
は
他
の
人
び
と
が
十
分
な
土
地
を
所
有
で
き
な
い
ほ
ど
広
大
な
土
地
を
所
有
し
て
も
よ
い
。
も
し
私
が
こ
の
土
地
か
ら
自
然
の
状
態
の
ま
ま
の
土
地
の
生
産
高
よ
り
一
〇
〇
倍
の
生
活
資
財
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
私
の
こ
の
土
地
所
有
は
正
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
〇
〇
倍
に
増
加
し
た
生
活
資
財
は
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
を
扶
養
で
き
、
さ
ら
に
人
び
と
の
生
活
水
準
の
向
上
に
貢
献
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
の
た
め
に
、
十
分
な
土
地
を
所
有
で
き
な
い
人
や
全
く
土
地
を
所
有
で
き
な
い
人
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。か
れ
ら
は
生
活
資
財
に
困
窮
す
る
で
あ
ろ
う
。私
の
増
加
し
た
生
産
物
は
こ
の
よ
う
な
人
び
と
に
分
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
但
し
餓
死
さ
せ
な
い
と
い
う
最
低
の
生
活
の
保
障
で
あ
る
（
第
一
篇
第
四
二
節
）。最
低
生
活
と
言
っ
て
も
、
農
耕
社
会
の
人
び
と
の
生
活
水
準
は
、
農
耕
の
な
さ
れ
て
い
な
い
社
会
の
人
び
と
の
生
活
水
準
よ
り
も
は
る
か
に
ま
し
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
部
族
の
長
は
「
広
大
で
実
り
豊
か
な
大
地
を
も
ち
な
が
ら
」
も
「
労
働
に
よ
っ
て
改
良
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
」「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
日
雇
労
働
者
よ
り
も
粗
悪
な
衣
食
住
の
状
態
に
あ
る
」（
第
四
一
節
）。
要
す
る
に
、
十
分
性
の
制
約
原
理
は
、
土
地
所
有
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
十
分
か
つ
同
じ
よ
う
に
良
い
も
の
が
残
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
の
生
存
に
必
要
で
あ
る
以
上
の
広
大
な
土
地
の
所
有
も
、
全
体
と
し
て
人
び
と
の
生
活
水
準
を
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
正
当
化
さ
れ
る
。
狩
猟
採
取
時
代
に
比
し
て
農
耕
時
代
は
人
び
と
の
生
活
は
飛
躍
的
に
豊
か
に
な
っ
た
。
農
耕
社
会
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
と
そ
う
で
な
い
社
会
（
ア
メ
リ
カ
）
と
の
生
活
水
準
を
比
較
し
て
み
よ
、
前
者
の
ほ
う
が
は
る
か
に
高
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
土
地
の
私
有
化
は
生
産
量
の
飛
躍
的
増
大
を
も
た
ら
し
、
人
び
と
に
以
前
よ
り
水
準
の
高
い
満
足
の
で
き
る
生
活
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
土
地
私
有
正
当
化
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
功
利
主
義
的
正
当
化
論
で
あ
る
。
か
れ
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
私
的
所
有
正
当
化
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
労
働
正
当
化
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
自
然
権
的
正
当
化
論
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
正
当
化
論
は
本
質
的
に
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
権
的
正
当
化
論
は
、
人
び
と
の
生
活
水
準
の
向
上
に
役
立
つ
と
か
、
社
会
に
何
ら
か
の
貢
献
を
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
私
的
所
有
権
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
こ
の
権
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然
権
で
あ
っ
て
、〈
功
利
〉
に
よ
っ
て
は
否
定
さ
れ
得
な
い
と
主
張
す
る
。
だ
が
ロ
ッ
ク
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
つ
ぎ
に
十
分
性
の
制
約
原
理
も
、
腐
朽
性
の
制
約
原
理
と
同
じ
よ
う
に
、
貨
幣
の
導
入
と
と
も
に
、
そ
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
制
限
さ
れ
て
い
る
自
然
権
た
る
私
的
所
有
権
は
、
貨
幣
の
導
入
に
よ
っ
て
、
無
制
限
の
自
然
権
（
私
的
所
有
権
）
へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
移
行
は
自
然
状
態
に
お
い
て
開
始
さ
れ
国
家
状
態
に
お
い
て
も
止
む
こ
と
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
い
ま
だ
世
界
に
は
十
分
な
土
地
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
と
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
び
と
が
い
る
が
、
こ
れ
は
貨
幣
の
導
入
に
帰
因
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
私
が
あ
え
て
は
っ
き
り
と
断
言
し
た
い
こ
と
は
、
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
の
と
同
じ〈
所
有
権
の
ル
ー
ル
〉が
、
つ
ま
り
各
人
は
自
己
の
利
用
し
得
る
だ
け
の
も
の
を
持
つ
べ
し
と
い
う
ル
ー
ル
が
、
今
日
も
な
お
世
界
で
通
用
し
て
い
て
、
何
人
を
も
困
窮
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
に
は
、
な
お
現
在
の
人
口
の
二
倍
の
も
の
を
養
う
に
足
る
土
地
が
あ
る
の
だ
が
、〈
貨
幣
が
発
明
〉
さ
れ
、
こ
れ
に
価
値
を
置
く
人
間
の
暗
黙
の
同
意
が
、
所
有
権
の
ル
ー
ル
以
上
の
大
き
な
財
産
と
こ
れ
に
対
す
る
権
利
と
を
（
合
意
に
よ
っ
て
）
こ
の
世
界
に
持
ち
込
ん
で
し
ま
い
、
こ
の
た
め
に
土
地
の
不
足
を
来
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
第
三
六
節
）。
ロ
ッ
ク
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
の
導
入
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
は
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
自
然
の
ま
ま
の
共
有
地
が
存
在
す
る
が
、
貨
幣
の
導
入
さ
れ
て
い
る
地
域
に
は
、
こ
の
よ
う
な
共
有
地
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
得
な
い（
第
四
五
節
）。ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
貨
幣
の
導
入
さ
れ
る
前
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
（
当
然
土
地
を
も
含
む
）
に
対
す
る
個
人
の
所
有
権
に
は
自
然
的
な
制
限
が
付
着
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
貨
幣
の
登
場
に
よ
っ
て
、
こ
の
自
然
的
制
限
が
、
つ
ま
り
い
か
な
る
人
も
自
己
の
消
費
も
し
く
は
利
用
で
き
る
だ
け
の
も
の
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
然
的
ル
ー
ル
が
無
効
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
そ
の
経
緯
を
２７
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詳
細
に
語
っ
て
い
る
が
（
第
四
五
―
五
〇
節
）、こ
こ
で
は
そ
の
総
括
部
分
の
み
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
金
銀
は
、
食
物
、
衣
服
、
乗
り
物
に
比
べ
る
と
、
人
間
の
生
活
に
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
ず
、
た
だ
人
び
と
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
―
―
し
か
し
こ
の
ば
あ
い
で
も
価
値
の
基
準
と
な
る
の
は
、
大
概
、
労
働
で
あ
る
が
―
―
人
び
と
が
土
地
の
不
釣
合
か
つ
不
平
等
な
所
有
に
も
同
意
し
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
銀
は
、
所
有
者
の
手
の
中
で
い
た
ん
だ
り
、
腐
っ
た
り
し
な
い
の
で
、
誰
に
も
害
を
与
え
ず
に
貯
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
土
地
生
産
物
の
余
剰
分
と
交
換
に
金
銀
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
自
分
だ
け
で
は
そ
こ
か
ら
の
生
産
物
を
利
用
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
土
地
を
正
当
に
所
有
す
る
方
法
を
暗
黙
の
自
発
的
同
意
に
よ
っ
て
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
有
財
産
の
不
平
等
を
も
た
ら
す
、
こ
の
よ
う
な
物
の
分
け
方
は
、
政
治
社
会
の
枠
の
外
で
、
契
約
な
し
に
、
た
だ
金
や
銀
に
価
値
を
お
き
、
暗
黙
裡
に
貨
幣
の
使
用
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
実
行
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
国
家
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
法
律
が
所
有
権
を
規
律
し
、
土
地
所
有
を
決
定
す
る
の
は
実
定
法
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
五
〇
節
）。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
政
治
社
会
の
外
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
自
然
状
態
に
お
い
て
、
既
に
貨
幣
が
発
明
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
交
換
経
済
、
市
場
と
商
業
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。
こ
の
結
果
、
財
産
の
不
平
等
、
土
地
所
有
の
不
平
等
も
拡
大
し
た
。
所
有
の
不
平
等
は
決
し
て
貨
幣
の
導
入
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
貨
幣
の
導
入
が
こ
れ
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
自
身
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
認
め
て
い
る
。
私
的
所
有
は
「
労
働
と
勤
勉
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
」（
第
四
五
節
）
の
で
あ
り
、
「
勤
労
の
程
度
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
割
合
の
所
有
物
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」（
第
四
八
節
）。「
貨
幣
の
発
明
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
継
続
さ
せ
、
拡
大
す
る
機
会
を
与
え
た
」（
第
四
八
節
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
個
々
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
精
神
的
肉
体
的
資
質
や
能
力
が
、
勤
勉
と
あ
い
ま
っ
て
私
的
所
有
の
大
小
を
も
た
ら
す
こ
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を
認
識
し
、
か
つ
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
。
か
れ
は
財
産
を
平
等
化
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
は
微
塵
も
抱
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
財
産
の
平
等
化
は
、
人
間
の
不
可
侵
の
自
然
権
た
る
自
己
所
有
権
の
理
論
に
反
す
る
か
ら
で
あ
（
３
）
る
。
ロ
ッ
ク
は
貨
幣
の
登
場
も
、
土
地
私
有
化
（
農
耕
時
代
の
到
来
）
と
同
じ
よ
う
に
、
全
体
的
に
み
れ
ば
、
人
類
に
富
の
飛
躍
的
増
大
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
人
類
全
体
（
個
々
人
の
で
は
な
く
）
の
生
活
水
準
を
ひ
き
あ
げ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
伝
統
的
な
教
義
―
―
神
は
全
人
類
に
万
物
を
共
有
物
と
し
て
与
え
た
と
い
う
―
―
か
ら
出
発
し
て
、
私
的
所
有
に
対
す
る
二
つ
の
制
約
原
理
（
こ
れ
ら
の
原
理
は
規
範
的
性
格
が
弱
く
自
然
的
、
事
実
的
制
約
の
性
格
の
強
い
も
の
で
は
あ
る
が
）
を
粉
砕
し
、
い
ま
や
、
無
制
限
の
私
的
所
有
獲
得
へ
の
道
を
き
り
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
何
故
に
、
こ
の
制
約
原
理
を
持
ち
込
ん
で
私
的
所
有
権
に
制
限
を
加
え
た
の
か
。
こ
の
二
つ
の
制
約
原
理
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ッ
ク
は
こ
の
二
つ
の
原
理
を
持
ち
込
み
、
そ
し
て
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
ら
を
無
意
味
な
ら
し
め
る
発
言
を
し
、
あ
る
い
は
粋
砕
し
て
み
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
あ
り
て
い
に
言
っ
て
、
私
に
は
不
可
解
で
あ
る
。
腐
朽
性
の
制
約
原
理
は
、
単
に
無
駄
浪
費
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
日
常
道
徳
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
原
理
は
、
生
活
財
が
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
豊
富
で
あ
っ
た
（
と
ロ
ッ
ク
が
想
像
し
て
い
る
）
原
初
の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
腐
朽
さ
せ
て
も
誰
の
生
存
を
も
害
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
生
活
物
資
の
不
足
す
る
状
態
に
お
い
て
し
か
意
味
を
も
た
な
い
。し
か
し
こ
の
状
態
で
も
貨
幣
が
登
場
し
て
い
る
な
ら
ば
、こ
の
原
理
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
人
間
が
自
分
に
必
要
と
す
る
以
上
の
も
の
を
所
有
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
貨
幣
の
導
入
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
原
理
は
腐
敗
さ
せ
る
前
に
貨
幣
と
交
換
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
所
有
者
の
貨
幣
（
財
産
）
獲
得
願
望
を
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
所
有
者
に
対
す
る
単
な
る
勧
告
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
ロ
ッ
ク
は
、
一
貫
し
て
、
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
は
自
然
法
に
反
す
る
と
考
え
て
い
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
い
ま
や
、「
耐
久
性
あ
る
品
物
」（
第
四
六
節
）
た
る
貨
幣
と
腐
敗
す
る
こ
と
な
き
〈
土
地
〉
の
蓄
積
は
無
制
限
と
な
っ
た（
第
四
六
節
）。
も
ち
ろ
ん
貨
幣
は
交
換
の
便
の
た
め
に
発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
２９
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
ら
、
貨
幣
の
退
蔵
は
非
難
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
貨
幣
を
投
資
し
て
交
易
（
商
業
）
を
盛
ん
に
し
て
富
の
さ
ら
な
る
増
大
を
追
求
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
第
四
八
節
）。実
際
、
こ
の
制
約
原
理
は
所
有
者
に
対
す
る
警
告
と
か
助
言
以
上
の
意
味
を
も
ち
得
な
い
。
十
分
性
の
制
約
原
理
は
、
中
世
的
共
有
観
念
の
残
滓
で
あ
る
と
と
も
に
、
貪
欲
は
罪
で
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
信
念
の
表
明
で
も
あ
る
。
中
世
の
公
式
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
神
は
万
物
を
全
人
類
に
共
有
物
と
し
て
与
え
た
。
人
は
こ
の
共
有
物
か
ら
自
己
の
生
存
に
必
要
な
も
の
を
取
り
出
し
て
消
費
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
財
物
所
有
者
は
一
時
的
に
預
か
っ
て
管
理
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
び
と
は
自
己
の
生
存
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
財
物
か
ら
必
要
部
分
を
取
り
去
る
〈
権
利
〉
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
行
為
は
窃
盗
に
も
強
盗
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
第
六
六
問
題
第
七
項
）。中
世
に
は
〈
個
人
〉
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
〈
個
人
〉
所
有
権
も
ま
た
存
在
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
制
約
原
理
は
、〈
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
行
動
原
理
の
表
明
で
も
あ
る
。
か
れ
は
、
人
間
は
相
互
に
害
し
合
っ
て
は
な
ら
な
い
と
『
統
治
二
論
』
の
冒
頭
で
一
般
論
を
述
べ
（
第
六
節
）、私
的
所
有
の
獲
得
に
際
し
て
も
、
こ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
（
第
三
三
、
三
六
、
三
七
、
五
〇
節
）。さ
ら
に
、
か
れ
は
、
人
は
「
他
人
に
害
を
与
え
な
い
楽
し
み
を
味
わ
う
自
由
を
も
つ
」（
第
一
二
八
節
）
と
述
べ
、〈
他
人
を
害
し
な
い
こ
と
〉
を
人
間
の
基
本
的
な
行
動
原
理
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
後
に
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
が
、
か
れ
の
『
自
由
論
』（
一
八
五
九
年
）
の
な
か
で
、
自
由
主
義
の
重
要
な
原
理
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
（
４
）
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
制
約
原
理
を
、
私
的
所
有
と
り
わ
け
土
地
私
有
化
に
お
い
て
、
功
利
主
義
的
正
当
化
論
（
生
産
力
増
大
論
）
と
貨
幣
の
導
入
に
よ
っ
て
、
い
と
も
簡
単
に
の
り
こ
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
は
富
の
無
限
の
蓄
積
と
富
の
不
平
等
を
も
た
ら
す
道
を
き
り
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
当
然
の
こ
と
と
は
言
え
、
巨
大
な
富
の
所
有
に
も
、
所
有
の
不
平
等
に
も
、
反
対
す
る
よ
う
な
こ
と
は
一
言
も
発
し
て
い
な
い
。
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プ
ロ
パ
テ
ィ
取
得
の
ル
ー
ル
ロ
ッ
ク
が
私
的
所
有
権
の
成
立
を
認
め
る
の
は
次
の
五
つ
で
あ
る
。

労
働
、

交
換
・
売
買
、

贈
与
、

相
続
、

遺
贈
。
こ
れ
ら
を
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

労
働
ロ
ッ
ク
が
最
も
重
要
視
す
る
事
由
で
あ
る
。
労
働
が
私
的
所
有
権
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
は
、
各
人
が
自
己
の
身
体
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
自
己
所
有
権
）。ロ
ッ
ク
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
大
地
と
人
間
以
下
の
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
共
有
物
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
一
人
一
人
の
人
間
す
べ
て
は
、
自
己
自
身
の
〈
身
体
〉
に
対
す
る
〈
所
有
権
〉
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
人
以
外
の
誰
も
ど
ん
な
権
利
も
も
っ
て
い
な
い
。
か
れ
の
身
体
の
〈
労
働
〉
と
か
れ
の
手
の
〈
働
き
〉
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
自
然
が
与
え
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
状
態
か
ら
、
か
れ
が
取
り
出
し
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
か
れ
は
こ
れ
に
自
分
の
〈
労
働
〉
を
混
ぜ
、
ま
た
こ
れ
に
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
何
か
を
つ
け
加
え
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
物
を
自
分
の
〈
所
有
物
〉
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
は
、
自
然
が
置
い
た
共
有
の
状
態
か
ら
、
か
れ
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
〈
労
働
〉
に
よ
っ
て
他
の
人
び
と
の
共
有
権
を
排
除
す
る
何
か
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
〈
労
働
〉
は
労
働
し
た
者
の
疑
い
も
な
い
所
有
物
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
た
び
労
働
が
付
け
加
え
ら
れ
た
物
に
対
し
て
は
、
か
れ
以
外
の
い
か
な
る
者
も
権
利
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（
第
二
七
節
）。
ロ
ッ
ク
は
私
的
所
有
権
の
成
立
を
、
ま
ず
、
自
然
権
の
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
。
各
人
は
自
己
の
内
に
所
有
権
の
偉
大
な
基
礎
を
も
っ
て
い
る（
第
四
四
節
）。
各
人
は
自
己
の
身
体
に
備
わ
っ
て
い
る
精
神
的
肉
体
的
能
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
権
を
獲
得
す
る（
第
二
八
―
三
五
、
四
四
節
）。
各
人
は
自
己
の
身
体
に
対
す
る
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
。
本
人
以
外
の
い
か
な
る
人
も
、
こ
の
所
有
権
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
っ
て
、
誰
も
が
直
観
的
に
納
得
で
き
る
。
人
び
と
は
自
己
３１
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
の
身
体
に
備
わ
っ
て
い
る
諸
能
力
を
働
か
せ
て
入
手
し
た
物
は
自
分
の
所
有
物
だ
と
確
信
す
る
。
つ
ま
り
私
以
外
の
い
か
な
る
人
も
、
こ
の
物
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
も
も
っ
て
い
な
い
。
こ
の
物
に
対
す
る
私
の
所
有
権
は
神
聖
不
可
侵
の
自
然
権
で
あ
る
。
こ
の
所
有
権
を
制
限
し
た
り
、
奪
っ
た
り
す
る
に
は
、〈
私
自
身
の
同
意
〉
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
原
則
的
立
場
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
う
主
張
す
る
。
国
家
の
最
高
権
力
と
い
え
ど
も
、
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
誰
か
ら
も
、
そ
の
所
有
物
の
い
か
な
る
部
分
も
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
所
有
物
の
保
全
こ
そ
統
治
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
一
三
八
節
）。
但
し
ロ
ッ
ク
は
こ
の〈
本
人
の
同
意
を
必
要
と
す
る
〉と
い
う
立
場
を
、
首
尾
一
貫
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
引
用
し
た
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
個
人
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
。
個
人
は
自
己
目
的
と
し
て
存
在
し
、
こ
の
自
己
存
在
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に
物
的
財
産
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
主
体
は
個
人
で
あ
る
。
個
人
は
自
己
所
有
権
の
主
体
で
あ
る
。
個
人
は
自
己
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、
所
有
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
（
も
っ
と
も
生
命
は
神
の
も
の
で
あ
る
が
）。
個
人
は
国
家
や
社
会
や
君
主
や
親
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
個
人
を
こ
れ
ら
の
手
段
と
す
る
の
が
集
団
主
義
、
全
体
主
義
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
集
団
主
義
者
で
も
な
く
、
ま
た
集
団
主
義
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
観
の
持
主
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
『
統
治
論
』
第
二
篇
第
五
章
「
父
権
に
つ
い
て
」
を
読
め
ば
、
直
ち
に
納
得
い
く
こ
と
で
あ
る
。
両
親
は
自
分
の
子
に
対
し
て
、
い
か
な
る
支
配
権
も
所
有
権
も
も
っ
て
い
な
い
。
親
は
自
分
た
ち
の
生
ん
だ
子
ど
も
が
、
少
く
と
も
自
立
あ
る
い
は
成
人
に
達
す
る
ま
で
、
保
護
、
扶
養
、
教
育
訓
練
を
ほ
ど
こ
す
義
務
が
あ
る
。
親
で
さ
え
自
分
の
子
ど
も
を
支
配
所
有
し
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
個
人
主
義
で
あ
る
。
所
有
を
自
然
権
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
理
論
の
根
底
に
自
己
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所
有
権
を
据
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
き
わ
め
て
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
ロ
ッ
ク
の
も
う
ひ
と
つ
の
所
有
権
正
当
化
論
で
あ
る
功
利
主
義
的
正
当
化
論
と
矛
盾
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
海
辺
で
拾
っ
た
貝
殻
は
私
の
も
の
で
あ
る
。
私
が
私
の
労
働
を
投
下
し
た
絵
は
私
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
る
人
は
ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
価
値
、
効
用
が
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
次
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
あ
る
土
地
を
、
そ
の
景
観
や
散
策
を
楽
し
む
た
め
に
入
手
し
た
。
そ
し
て
こ
の
土
地
は
農
地
に
も
最
適
で
あ
る
と
し
よ
う
。
さ
ら
に
私
は
他
の
人
び
と
に〈
害
〉を
与
え
ず
、
こ
の
土
地
を
占
有
し
利
用
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
所
有
権
自
然
権
論
者
は
、
私
の
所
有
権
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
功
利
主
義
的
所
有
権
論
者
は
私
の
所
有
権
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
私
の
こ
の
土
地
所
有
は
社
会
的
効
用
を
阻
害
し
て
お
り
、
農
地
に
転
用
し
な
け
れ
ば
、
私
の
所
有
権
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
功
利
主
義
的
所
有
権
論
は
、
当
該
所
有
権
が
社
会
的
に
有
益
で
あ
る
か
、
社
会
的
効
用
を
は
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
判
断
す
る
の
で
あ
っ
て
、
不
可
侵
の
自
然
権
た
る
私
的
所
有
権
な
ど
と
い
う
も
の
は
本
質
的
に
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
は
、
こ
の
よ
う
に
相
対
立
す
る
二
つ
の
私
的
所
有
権
正
当
化
論
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
議
論
を
少
し
も
と
に
も
ど
し
て
自
己
所
有
権
が
私
的
所
有
権
の
大
い
な
る
基
礎
で
あ
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
あ
な
た
の
人
生
は
一
体
誰
の
も
の
な
の
か
、
と
問
わ
れ
た
ら
、
あ
な
た
は
「
私
の
人
生
は
私
自
身
の
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
の
自
己
所
有
権
テ
ー
ゼ
は
、
ま
さ
に
各
人
が
各
人
の
主
人
は
自
己
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。
各
人
は
自
由
に
自
己
の
身
体
が
備
え
て
い
る
精
神
的
肉
体
的
諸
能
力
を
働
か
せ
て
自
己
の
人
生
を
生
き
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
は
低
次
元
の
生
理
的
欲
求
（
衣
食
住
に
対
す
る
欲
求
）
の
段
階
か
ら
安
全
・
安
定
の
欲
求
を
経
て
自
己
実
現
欲
求
の
段
階
に
至
る
ま
で
、
自
己
の
能
力
と
欲
望
を
も
っ
て
外
的
対
象
物
に
働
き
か
け
て
、
こ
れ
を
獲
得
し
な
が
ら
自
己
の
生
存
を
維
持
し
、
快
適
な
生
活
と
自
己
実
現
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
生
の
発
展
段
階
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
各
人
の
所
有
は
、
３３
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
そ
の
時
々
の
各
人
の
能
力
や
人
格
や
欲
求
と
密
接
不
離
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
所
有
物
は
、
各
人
の
能
力
・
人
格
・
欲
求
の
外
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
延
長
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
あ
な
た
は
あ
な
た
が
所
有
し
て
い
る
も
の
を
奪
わ
れ
た
と
き
、自
己
の
所
有
物
以
外
の
何
か
が
奪
わ
れ
た
よ
う
な
、切
り
と
ら
れ
た
よ
う
な
、侵
害
さ
れ
た
よ
う
な
苦
痛
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
自
己
所
有
権
の
理
論
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
き
わ
め
て
個
人
主
義
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
明
白
に
私
的
所
有
権
を
支
持
す
る
。
こ
の
理
論
は
、
私
的
所
有
権
の
強
固
な
基
礎
で
あ
る
。
自
己
所
有
権
に
も
と
づ
く
所
有
権
の
獲
得
者
は
個
人
な
の
で
あ
る
。
交
換
・
売
買
所
有
物
の
交
換
・
売
買
は
当
事
者
の
所
有
の
価
値
を
増
大
さ
せ
る
。
腐
敗
す
る
物
を
腐
敗
し
な
い
物
と
、
自
分
が
余
分
に
も
っ
て
い
る
物
と
自
分
に
欠
け
て
い
る
も
の
と
交
換
す
る
。
最
初
は
現
物
交
換
で
あ
っ
た
が
、
貨
幣
の
発
明
に
よ
っ
て
交
換
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。
人
間
の
労
働
力
も
売
買
の
対
象
と
な
り
、
雇
用
関
係
が
発
生
す
る（
第
八
五
節
）。
所
有
の
不
平
等
も
発
生
す
る（
第
四
八
、
五
〇
節
）。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
て
容
認
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

贈
与
当
事
者
の
一
方
（
贈
与
者
）
が
自
己
の
所
有
物
を
無
償
で
他
方
の
当
事
者
（
受
贈
者
）
に
与
え
る
行
為
が
贈
与
で
あ
る
。
贈
与
者
は
自
己
の
所
有
物
を
自
由
に
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
に
贈
与
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
禁
止
す
る
合
理
的
事
由
は
み
あ
た
ら
な
い
。
問
題
は
受
贈
者
の
側
に
あ
る
。
つ
ま
り
受
贈
者
は
労
働
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
棚
か
ら
ボ
タ
モ
チ
式
の
僥
倖
は
許
せ
な
い
と
い
う
感
情
論
で
あ
ろ
う
。
こ
の
贈
与
は
所
有
権
者
の
所
有
物
処
分
の
自
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
法
律
を
も
っ
て
禁
止
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
自
身
も
こ
の
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。「
法
律
を
作
っ
て
、
人
が
自
分
の
金
や
不
動
産
を
自
分
の
好
き
な
人
に
譲
り
渡
す
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
（
５
）
る
。」

相
続
親
は
自
分
の
産
ん
だ
子
ど
も
に
対
し
て
保
護
、
扶
養
、
教
育
訓
練
の
義
務
を
負
う
（
第
一
篇
第
八
八
―
九
〇
節
）。
子
ど
も
は
親
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
は
親
の
財
産
を
相
続
す
る
権
利
（
自
然
権
）
を
も
っ
て
い
る
。
子
ど
も
は
他
人
に
先
ん
じ
て
親
の
財
産
を
相
続
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
（
第
一
九
〇
節
）。
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し
か
し
な
が
ら
親
は
自
分
の
一
番
気
に
入
っ
た
子
ど
も
に
多
く
を
与
え
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
（
第
七
二
節
）。
相
続
権
は
自
然
権
で
あ
る
か
ら
、
国
家
（
政
府
）
に
先
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
は
自
然
権
た
る
相
続
権
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
相
続
権
を
制
限
し
た
り
条
件
を
つ
け
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
親
も
自
分
の
子
ど
も
に
自
己
の
財
産
を
相
続
さ
せ
る
自
然
権
を
有
し
て
お
り
、
子
ど
も
も
親
の
財
産
を
相
続
す
る
自
然
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
を
相
続
す
る
と
き
に
は
、
つ
ね
に
国
家
に
服
従
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
そ
の
領
土
の
い
か
な
る
部
分
も
分
割
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
共
同
社
会
の
成
員
以
外
の
者
に
よ
る
所
有
を
も
許
さ
な
い
。
そ
れ
故
、
息
子
は
、
普
通
、
父
が
服
し
た
の
と
同
じ
条
件
に
服
し
、
そ
の
社
会
の
成
員
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
父
の
所
有
物
を
相
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
一
一
七
節
）。
な
ぜ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
陥
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
政
府
へ
の
服
従
は
被
治
者
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
仮
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
仮
定
を
し
た
の
か
。
同
意
な
き
政
府
は
専
制
的
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
政
府
に
服
従
す
る
の
は
、
明
示
的
で
あ
ろ
う
と
黙
示
的
で
あ
ろ
う
と
、
同
意
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
政
治
が
わ
れ
わ
れ
の
生
命
、
財
産
、
自
由
、
安
全
を
、
ロ
ッ
ク
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
保
護
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
私
の
財
産
を
自
分
の
子
ど
も
に
遺
す
自
然
権
を
も
っ
て
お
り
、
私
の
子
ど
も
は
こ
の
私
の
財
産
を
相
続
す
る
自
然
権
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
政
府
が
、
こ
の
両
者
の
自
然
権
を
保
全
す
る
限
り
、
私
も
、
私
の
子
ど
も
も
政
府
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。

遺
贈
こ
れ
は
停
止
条
件
つ
き
贈
与
で
あ
る
。
遺
贈
は
〈
延
期
さ
れ
た
贈
与
〉（
私
は
こ
の
適
切
な
こ
と
ば
を
誰
が
言
っ
た
か
思
い
出
せ
な
い
）
で
あ
る
。
生
前
贈
与
と
死
後
贈
与
と
の
間
に
は
本
質
的
差
異
は
な
い
。
前
者
を
認
め
て
後
者
を
否
定
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
遺
贈
権
も
自
然
権
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
プ
ロ
パ
テ
ィ
権
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
子
孫
の
相
続
権
（
こ
れ
も
自
然
権
３５
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
で
あ
る
）
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
遺
贈
権
は
行
使
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
死
に
つ
い
て
は
肉
体
が
死
亡
す
る
と
同
時
に
そ
の
人
の
人
格
や
財
産
も
死
滅
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
肉
体
は
死
滅
し
て
も
人
格
や
財
産
は
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
私
の
死
後
も
私
の
財
産
を
私
の
子
孫
の
相
続
権
（
遺
留
分
）
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
、
自
由
に
処
分
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
は
遺
贈
の
権
利
が
相
続
よ
り
も
優
先
す
る
よ
う
に
読
め
る
文
章
が
あ
る
（
第
七
二
節
）
が
、
子
孫
の
相
続
権
の
ほ
う
を
よ
り
重
要
視
し
て
い
る
と
解
し
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
家
族
の
保
存
が
優
先
す
る
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
１
）
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（
一
又
正
雄
訳
）『
戦
争
と
平
和
の
法
』（
酒
井
書
店
一
九
九
六
（
一
九
五
一
））二
―
二
―
五
、
二
七
二
頁
。
（
２
）
Sam
uel
Pufendorf,
O
n
the
D
uty
of
M
an
and
C
itizen
A
ccording
to
N
atural
L
aw
,
ed.
by
J.T
ully
and
transl.
by
M
.Silverthorne
(C
am
bridge
U
.P.,1991),p.85.
（
３
）
か
か
る
立
場
に
対
し
て
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
、
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
才
能
や
能
力
お
よ
び
人
間
の
育
っ
た
環
境
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
富
の
分
配
が
決
定
さ
れ
る
の
は
正
義
に
合
致
し
な
い
と
い
う
〈
不
自
然
〉
な
批
判
を
提
出
し
て
い
る
。
C
f.J.R
aw
ls,A
T
heory
of
Justice
(H
arvard
U
.P.1971),p.72.
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（
矢
島
欽
次
監
訳
）『
正
義
論
』（
紀
伊
国
屋
書
店
一
九
七
九
）
五
六
頁
。
（
４
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
せ
よ
。
林
喜
代
美
「
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
を
読
む
」（『
徳
島
大
学
社
会
科
学
研
究
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）
（
５
）
J.L
ocke,
Som
e
C
onsiderations
of
the
C
onsequences
of
the
L
ow
ering
of
Interest,
and
R
aising
the
V
alue
of
M
oney,
(1691),
in
L
ocke
on
M
oney,2
vols.ed.by
P.H
.K
elly
(O
xford.U
.P.,1991),vol.1,p.211.
お
わ
り
に
ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
、
一
面
、
自
然
権
論
で
あ
り
、
一
面
、
功
利
主
義
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
両
者
は
根
本
の
と
こ
ろ
で
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相
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
『
功
利
主
義
』（
一
八
六
一
年
雑
誌
に
発
表
、
六
三
年
単
行
本
出
版
）
の
第
五
章
に
お
い
て
、
自
然
権
あ
る
い
は
基
本
的
道
徳
的
権
利
に
も
と
づ
く
正
義
論
と
功
利
主
義
的
倫
理
学
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
功
利
主
義
は
社
会
の
一
般
的
あ
る
い
は
全
体
的
福
祉
（
幸
福
）
の
最
大
化
を
究
極
目
標
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
自
然
権
（
道
徳
的
基
本
的
権
利
）
の
理
論
は
、
個
人
の
一
定
の
活
動
領
域
の
不
可
侵
性
を
、
個
々
人
に
つ
い
て
保
守
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
功
利
主
義
の
最
大
化
原
理
に
対
す
る
制
限
原
理
と
し
て
自
己
の
優
越
性
つ
ま
り
個
人
の
福
祉
の
優
先
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
少
く
と
も
『
統
治
二
論
』
執
筆
当
時
、
こ
の
矛
盾
に
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
は
気
づ
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
言
う
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
初
期
の
『
自
然
法
論
』（
一
六
六
〇
年
か
ら
六
四
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
正
義
と
利
益
、
義
務
と
効
用
、
権
利
（
所
有
権
）
と
効
用
を
区
別
し
、
も
し
利
益
や
効
用
や
便
宜
が
正
義
や
義
務
や
権
利
の
規
準
と
な
っ
て
し
ま
え
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
悪
事
に
門
戸
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
第
八
エ
ッ
セ
イ
）
と
述
べ
、
自
然
法
（
神
法
）
へ
の
揺
る
ぎ
な
き
信
仰
を
告
白
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
人
間
知
性
論
』（
一
六
八
九
）
に
な
る
と
、
上
述
の
信
仰
あ
る
い
は
思
想
は
姿
を
消
し
、
人
間
の
〈
快
苦
〉
が
〈
善
悪
〉
の
規
準
で
あ
る
と
す
る
倫
理
学
説（『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
二
〇
章
第
二
節
、
第
二
巻
第
二
一
章
第
四
二
節
お
よ
び
第
六
一
節
、
第
二
巻
第
二
八
章
第
五
節
）
が
登
場
す
る
。
ロ
ッ
ク
も
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
じ
倫
理
学
説
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
道
徳
法
と
し
て
の
超
越
論
的
自
然
法
（
神
法
）
は
、
こ
こ
に
崩
壊
し
、
ロ
ッ
ク
は
、
以
降
、
倫
理
学
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
超
越
者＝
神
に
究
極
的
根
拠
を
お
く
自
然
法
論
と
人
間
の
経
験
以
外
の
い
か
な
る
も
の
を
も
拒
否
す
る
経
験
論
と
の
間
に
は
、
架
橋
不
可
能
な
溝
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
誰
に
で
も
簡
単
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
両
者
に
は
さ
ま
れ
て
倫
理
学
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
は
、
超
越
論
的
自
然
法
論
を
土
台
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
自
然
権
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
こ
と
は
『
人
間
知
性
論
』
の
経
験
論
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
所
で
は
な
い
）。
３７
ジョン・ロックのプロパティ論
（ ）
ロ
ッ
ク
は
私
的
所
有
権
を
自
然
権
論
に
拠
っ
て
正
当
化
す
る
と
同
時
に
、
功
利
主
義
的
な
正
当
化
論
を
も
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
者
を
補
強
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
下
手
を
す
る
と
プ
ロ
パ
テ
ィ
自
然
権
論
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
ロ
ッ
ク
が
述
べ
て
い
る
功
利
主
義
的
正
当
化
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
ロ
ッ
ク
が
挙
げ
る
、
私
的
所
有
権
取
得
の
第
一
の
事
由
は
労
働
で
あ
る
。
な
ぜ
労
働
が
最
も
重
視
さ
れ
る
の
か
。
生
活
財
の
価
値
の
大
部
分
を
つ
く
り
出
す
の
は
労
働
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
三
六
、
三
七
、
四
〇
―
四
三
節
）。特
に
土
地
に
つ
い
て
は
私
有
地
は
放
置
さ
れ
て
い
る
土
地
よ
り
も
一
〇
〇
倍
の
生
産
力
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
労
働
を
投
下
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
。
労
働
は
使
用
価
値
の
み
な
ら
ず
交
換
価
値
を
も
生
産
す
る
（
第
四
八
―
五
〇
節
）。も
ち
ろ
ん
交
換
価
値
は
単
に
労
働
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
市
場
の
需
要
供
給
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な
い
。
ロ
ッ
ク
は『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
の
認
識
に
は
達
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
交
換
価
値
も
「
労
働
が
概
し
て
そ
の
価
値
の
尺
度
と
な
る
」（
第
五
〇
節
）
と
ロ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
私
的
所
有
は
生
産
力
と
生
産
量
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
生
産
力
と
生
産
量
の
増
大
は
、
大
局
的
に
み
れ
ば
人
類
の
福
祉
す
な
わ
ち
こ
の
ば
あ
い
は
人
類
の
生
活
水
準
の
向
上
に
貢
献
す
る
。「
労
働
に
よ
っ
て
土
地
を
私
有
す
る
人
は
人
類
の
共
有
財
産
を
減
少
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
増
加
さ
せ
る
の
で
あ
る
」（
第
三
七
節
）。し
か
し
私
有
財
産
所
有
者
は
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
労
働
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
自
己
の
た
め
に
労
働
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
結
果
的
に
人
類
の
生
活
向
上
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
国
家
や
社
会
や
人
類
の
た
め
に
、
人
間
は
生
き
る
べ
き
だ
と
い
う
全
体
主
義
思
想
を
、
自
己
所
有
権
の
理
論
を
も
っ
て
断
固
拒
否
し
て
い
る
。
人
間
は
個
々
人
す
べ
て
が
自
己
目
的
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
は
ま
ず
自
己
の
た
め
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
生
き
方
が
、
結
果
的
に
他
者
や
社
会
や
人
類
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
神
は
人
類
に
〈
勤
勉
と
労
働
〉
に
よ
っ
て
自
然
界
の
全
人
類
の
共
有
物
か
ら
自
己
保
存
に
必
要
な
も
の
を
取
り
出
し
、
加
工
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し
て
利
用
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
（
第
一
篇
第
四
二
節
、
第
二
篇
第
三
一
、
三
四
、
三
六
、
三
七
、
四
二
、
四
五
、
四
六
、
四
八
節
）。
こ
れ
は
労
働
せ
ず
、
否
、
労
働
を
軽
べ
つ
し
て
き
た
僧
侶
階
級
と
貴
族
階
級
に
対
す
る
決
別
の
辞
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
断
固
と
し
て
新
興
の
市
民
階
級
の
側
に
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
労
働
は
苦
痛
で
あ
り
、
労
苦
で
あ
り
、
骨
折
り
で
あ
り
、
勤
勉
な
者
の
み
が
よ
く
こ
れ
に
耐
え
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
苦
痛
に
耐
え
て
労
働
し
た
者
は
自
己
の
労
働
の
生
産
物
を
所
有
す
る
権
利
が
あ
る
（
第
三
四
、
四
二
、
四
三
節
）。私
的
所
有
は
苦
痛
を
と
も
な
う
労
働
に
対
す
る
奨
励
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
私
的
所
有
の
一
側
面
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
重
要
な
側
面
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
功
利
主
義
的
正
当
化
論
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
自
然
権
論
を
補
強
す
る
以
上
の
意
味
は
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
パ
テ
ィ
な
く
し
て
個
人
の
自
由
も
尊
厳
も
存
在
し
得
な
い
。
こ
の
こ
と
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
が
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
不
可
侵
性
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
、
政
府
の
任
務
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
全
で
あ
る
と
宣
言
し
た
最
初
の
思
想
家
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
こ
と
を
執
拗
に
繰
り
返
し
て
い
る
が
（
第
三
、
九
四
、
九
五
、
一
二
四
、
一
三
一
、
一
三
四
、
一
三
八
、
一
七
一
、
二
二
二
節
）、ロ
ッ
ク
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
信
念
は
『
統
治
二
論
』
第
一
六
章
「
征
服
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
最
も
強
力
か
つ
鮮
明
に
表
明
さ
れ
て
い
る
（
第
一
七
八
―
一
八
〇
、
一
八
二
節
）。さ
ら
に
ロ
ッ
ク
は
『
寛
容
書
簡
』（
一
六
八
九
）
に
お
い
て
も
宗
教
、
信
仰
を
理
由
に
国
民
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
侵
害
す
る
こ
と
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
（
１
）
る
。こ
う
い
う
こ
と
か
ら
ロ
ッ
ク
は
自
由
の
擁
護
者
と
い
う
よ
り
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
擁
護
者
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
は
自
由
の
物
質
的
土
台
な
の
だ
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
洞
察
を
見
失
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
れ
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
た
め
に
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
弁
護
し
た
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
自
由
の
下
支
え
と
し
て
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
弁
護
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
れ
の
３９
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理
解
す
る
自
由
と
は
、
他
人
を
害
さ
な
い
範
囲
で
、
自
己
の
選
択
し
た
人
生
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
人
が
他
人
を
害
し
な
い
か
ぎ
り
自
己
の
自
由
な
選
択
に
し
た
が
っ
て
自
己
の
人
生
を
生
き
る
権
利
を
等
し
く
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
各
人
が
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
共
産
主
義
国
家
に
お
け
る
人
間
の
自
由
を
考
え
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
国
家
・
政
府
に
服
従
し
て
い
る
人
々
は
国
家
機
関
や
国
営
企
業
等
に
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
服
従
者
や
反
対
者
は
断
じ
て
就
職
で
き
な
い
。
か
れ
ら
に
残
さ
れ
て
い
る
人
生
は
屈
服
す
る
か
、
餓
死
す
る
か
、
強
制
収
用
所
送
り
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
資
本
主
義
国
家
で
は
、
Ａ
社
に
就
職
で
き
な
け
れ
ば
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
…
…
と
選
択
肢
は
無
数
に
あ
る
。
選
択
肢
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
自
由
の
程
度
は
高
い
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
自
由
を
政
治
哲
学
の
中
心
に
据
え
、
こ
れ
を
い
か
に
し
て
実
現
す
る
か
を
追
究
し
た
最
初
の
偉
大
な
自
由
主
義
政
治
哲
学
者
で
あ
る
。
か
れ
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
論
は
人
間
の
自
由
の
物
質
的
土
台
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。ロ
ッ
ク
研
究
者
の
な
か
に
は
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
哲
学
は
独
創
性
に
欠
け
、
凡
庸
で
、
論
理
一
貫
性
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
と
批
判
す
る
人
が
い
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
偉
大
さ
は
い
さ
さ
か
も
動
揺
し
て
い
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
心
の
構
え
は
今
も
正
し
い
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
（
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